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F ro trlsc ia s i 5  p taij. triss3.̂ ?̂ tíí:o
it^dactióit^ Ád^ii’ítiütf'ficióñ y T>'il>'-
^O Z O B  m V L úE B , n  
TELÉFO^@ mJM.
H ú m e ro  ñ  oéíatlsis
R E P ü B L I C ü ñS 0
MIERCOLES
vqnta «a toda» las farmacias y droguería»
DOLOB DE CABEZA
L,A» PSRSIONAS 
QUE SUFRAN DB 
SÍJ «95^®® CABEZA, REU- 
MATíC»», NERVIOSOS, ET¿  
EQT., DEBEN EiííSAYAR ’*
L tÍN A IG E S íCO “ b e s o y
TO SELLO 30 CENriMGS ’ 
TTw» pa pel  80 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2-75 PTAS.
E S  M U Y i  
E FIC A Z , 
A N TIB IL IO SO , B E P U J  
R A T IV O , AGRADA-! 
B L E  E  IN O FE N SIV O
EL PURGASTE ‘BESOyJ
2S CÉNTIMOS
;ATo m á s  dolores de m u e la s!
E L ^ I X i f s t  ‘ O E 3 0 Y ,  
ELIXIR B E S p y , cura dolores de muela», GíDo-ivití.
Estomatitis y demás loflaraacionea de la boca. ^  ’
I BESOY, impide las fermentaciones
^ »  de la boca y evita las infeccione».
ÍF rasco  d o s  p e s e ta s .—F ra s c o  d e  en say o  75  cén tim o s




LA Q U IT A  EN UN SO 
LO DIA E L
LíOOi lA LSÍM  CO
.BESOY
F R A SC O  1  P E S E T A
Bxiraerdm»»!» progwim» ie  «sirtucs 
La graciosa comsdia la oasa K*ys- 
fós» ^
I N t i  - P A S G O A L I N I
8 venta en todas la» farmacia» y droguerías
BILLY Y CLEOPATRA 
msjistt&l cmtfi d« largo Metritis
SOÑADO
éá gfaa rísg,
ÍJ5í»acdi «s la Amasada d#.Cts-ios H«s«, juntó *! ádH«s»sns) 
Kí foe«i asás eó0i8«jo y fraseo dt Málaga- Ta ^sjapérfeífcrs agr'aá&j!)!».
ccntÍBus 5 y m síia la tayáí» aT2 noeh#.-Hc?y M órccíaa éxtfsor- 
V  g r a r á io to  d * l  ep isaéio  22 y ú.tíisao, fiiu !& áo  « S I s u b m a -
{ faló n  Movedados
la Bocfio, ;   ̂mpseiéanU 4'i 4it e y Vínsiés. Fun- 
dóí^per s^edrír»?,. He-y M'-érfO ^s, D-íts
Hí-y á« 5 ds la tarJs ® 12 
éxiífs ímn«£so.




nao X 33i que hiíy se proyaeta por uiíima Vf * g# l® gcb*rb:a pe íeula
Los m isterios de Nueva York
pW PR*NC8SG4 BERTINI úlilao j f , .. Bíjípeño,
ante a.
msg^ iñQss s^ecJonss a Its 8 y tres cuan
tes y 10 y 15 da la va)4b%
C O S A S
BAROM ETRO DEL AMOR
las cinco d« ia ígrá»
BSTHBNOS «Pácító » {h^m ost psUcuía) 
•Ravisfs Paií5 ó 382» qua eaáa áia vístjs »ás ir formaba ' • 'icn io4*s iae aov«4t4feS áslí, JMuado «n.erd y la 4« gran áxilo «L C&círíi* de Jeté» (Jiñé&túí.)
P re fe re n c ia ,  0 ‘3 i ;  G e n e ra l, 6 ‘15; m e d ia s  g e n e ra le s ,  0 ‘10
*í I
i#  LA FABRIL MAIiAOTENA
fiejPíláicoB hidráulico» y piedra artifldal 
*“*4oa«i ■ Cesa fondada en 1884; La más antigua iremiado eon saedaHa dé oro en varia»
D.,W!« d. «««.to. y « S
_  J O S E  H ID A LG O
I^O SIG IQ N  „  .  ,  .  ^ „
j|B[tíSs de Larios, 12 » s M A L A 6  A
E SPIL D O H A
F A B B Í G A
deíoJóslos arbitrios es en la aetualí-^ 
aad un escándalo y que está mucha 
peor ̂ aijoí—«que cuando enlos baur* 
eos de enfrente se sentaba la mayoría 
republíeana.»
L o
D E  M ABEL
m$rcu K»ys;on«.
i'and^s éxstós.
S  D O S T R IP L E S  A L IA N Z A S 
XAS F E L IC E S  D E  M A B EL
iñiircQ Kíysíone. 
•eiogc«rri»ntós.
Crendifeso y «ia igual é x H « 
Iss  m s g c ífla a s  y  ca?sbrsd¿is. eír&e.^feass.
L A T B M P Í S n í GA 
CARM EN V IC E N T E
Platón, 3 psŝ fer-K; Batas», 0‘60 rAati- 
mos4 G e n o rs i, 0 '20.
Mañana graa moda y gran fisg a a r - ¿
UsJica a bsaífijio y ái&spsáMa <ss is. ta»« I  
r&viixc»a a rU s t*  on m io is fo rá i C í  o íó  i
zo de la guerra, siendo representado 
por el padre de la novia.
Fueron apadrinado» por la distin­
guida señora doña Torsia Víeysir 
Fraysse de Guerra y  don Antonio Gue­
rrero Guerrero, «ecrctario de e*ta D i­
putación.
j Como testigo» figuraron, don Ma- 
 ̂ nuel Guerra Materam, padre del novio; 
l Enrique Pérez Hurtado, don Fé-
i t  ff® Casero, don
I  Jo ie  KidoQci y don Francisco Torres 
Cano.
El acto se verificó en familia.
fSSÍ i
PUBRTO 2
mámolea y mcsáioo romano t Idéalos do relieve eon^ y o n o iá n  vi>rledad en
Reria francesa 'el gallo,,
^milJOS 57 y 59 (esquina a la calle de Biedmaa)
Exijan^AÍRtlnguida clientela, que no tiene aucursales f í é í a  papeleta eoa el gallo.
IbCteilgrya íeUp mayor número de pena» de
el titule ¿//i aspecto de la le* 
iMPion alemana, aparece en la pri- 
plana del número 2g del Boletín 
dicha Cámara, un articulo princi
cutado 
muerte
Él Popular declaró, h ice ya tiem­
po, aü firme propósito de no oeu- 
parae en rebatir las ideas y apracia- 
cionéfl del aludido escritor. Perseve­
rando en tal conducta, se limita a lla­
mar la atención de los soSoré» que 
dirigen la  Cámara Agríeola, Corpora­
ción oficial a la que le está vedado 
f^siíyteeate dedicado a enumerar y  enal- s ®® s\x Boletín nada que tigni-
‘í l í ^ ^ r  las leyes y reglamentos que en - insultos ni muiestia» para ningu- 
"M m anla  regulan el ejárdelo de la I lo» pueblos beligerantes Aun-
tan Inócents «orno in- t  publleación se lea que la
 ̂ oportuna, atendiendo a que ni están % ^^dacción  no se hace solidaria de los 
•i los ánimos prepicios para tales elucu- I J^íp^os que se emitan en lo» trabajo»
’ bradene», si piensan en Alemania, ni I ■« in»wtan, semejante prevención 
íÉishfia tiene que envidiar a nación al-  ̂ de entenderse limitada a los que a 
p i  Éfháá preceptos legales respecto a la f  agricultura se refieran.
\  caza y a su Inseparable compañera la I ®̂ °̂ criticará a la Redac- 
; peaGa, porque dispone de tan gran nú • i  cuaque el mismísimo eserltor
^ e ro  de ellos que podría colmar las i  mismísimo número del
í^^Aidas del legislador más exigente,
I rj^i^bmdo sólo, acaso, como en otras ^It^ isim as sosas, que se cumplierannsf^hideran cumplir
Boletín, otro sábroso artículo dedica­
do a defender.,. {loa latifundios lia  
cultivol
A le»  que Gonocemos el medio am ­
biénte de esta Málaga la bella, eon- 
veacidí»imos áo que el rspetido BolC' 
tin  tiene aquí poquísimos lectores y
____________  ni existirá ífeAec/ío tal Redacción, ni
la Cámara"‘Agrléola, que'pua- i  ««usurará previamente lo» alu- 
a r  las columnas de su 5 o/efí>z t  nos ha de parecer una
lio que más le venga e n g a -  I verdadera pequeflez el consabido fren­
es el caso que, seguramente Seguramente no
lo eonocimient© de aquélla el  ̂ ®®urnr,á lo propio fuera de España, 
enlista ha metido ,el pie, sin pensar 1 T  Boletín se reparte gratis a to - 
la,neutralidad vigente—obligaterla ^ laÉ Cámaih» Agrícolas y de Co
elnombrado artículo se hubiera 
o a enumerar y enaltecer las 
y reglamentos susodlehos, para 
,t|ndnamos que llamar la aten-
que sucedió en la recaudación 
de Pescadería, fué m ayor el ruido que 
armaron los monárquicos que las nue­
ces. Algunas deficieneias en la form a 
de llévarse la contabilidad, que no t r a ­
jeron per juicio alguno para los in tere­
ses munieipáiesi pues las cantidades 
pruduciáas quedaron totalmente ín - 
gresadas y  a  pesar de lo cual fueron los 
concejales répuldicanos los primeros 
en pedir la formación de expediente, 
nombrando instructor del mísmó á un 
concejal monárquico de la respetabi- 
hdad dei señor Peñas. TT:
Puede verse el resultado del e x p e ­
diente. Sin embargo, f ueron declara - 
dos eesantes los. empleados, no por 
faltas en el ingreso, sino por no tener 
la debida diligencia y  acierto-en  la 
forma de llevar la contabiUdad, jque 
tampoeo la Contaduría se habia cúida^ 
do de facilitar los medios para eHó.
Ahora nos encontramos, por propia 
confesión de. les concejales m onárqui­
cos, ante una situación verdadera­
mente escandalosa én lo que se refiere 
a la recaudación de todos los a rb i­
trios, y  nosotros ños hemos limitado a I 
pedir que se depuren los hechos y se \ 
ponga eso en claro, manifestando a  | 
la vez que suspendíamos todo juicio y  | 
comentari» hasta conocer lo que arro- i 
jaban los expedientes e informaciones i 
que deberán abrirse; y  por lo que ha- | 
ce al punto concreto de Pescadería, \ 
dlgimos que una vez nombrados los | 
señores Réin y  Peñas, y  nuestro dis­
tinguido amigo el jefe de la minoría 
republicana, señor Mapelli, para la 
formación del tribunal, nos merece 
completa confianza la actuación de di 
ehos señores. >
Gon respecto a los ingresos de antes 
I  y  a los de ahora y  a otres puntos que 
I toca El Cronista,, Gontestaremos maña- 
I ña, póf que necesitamos examinar da- 
I tos que ahora no tesemos a mano al 
* cseribír qstas líneas. .
en Tokio con motivo déla llegada 
al J^ó n  ^1 encargado de negocios de En- 
siar^ el Extremo Oriente y después del 
embej^or de Eusia, N. Krugeaski. Las ne- 
=geoiao;iones continuaron en Petregrado.
.Eft primer lugar se han determinado dos 
esfeíM de acción para el Japón y Eusia en 
lA Mengoha y en la Manohuria. Después se 
examinaron las conveniencias de las dos 
parte» contratantes en Ohina, teniendo na­
turalmente en cuenta los intereses do Fran- 
eia y de Inglaterra. Como garantía de los 
lutereses de los demás países éñ Chinase 
ha reconocido el principio de la puerta 
abierta.
Procedentes de Sevilla.íi? . encuen-
diera teasr la misma y  para que. le I
P p s t? n ju  cooperación tedos ÍG& áia I  í í ’ ^ y  Calvo y su
“ Of «®^^spaña, sin excepción de n ia- |  «posa, doña Rosa Antón y Mi-
dándose por invitados 
desde luego los que por extravío © pór 
cualquier concepto no hubiesen recibi-
iS if„  particularmenteles han sido enviada y  concurran todos 
conforme hemos 
d í? 9zi ®®^í®ctuaráen M addd el 
corriente, a  las cuatro de la
lia.
tarde, en el domicilio de la Asociación 
de la Prensa.
Por don Santiago Bonilla y su dis­
tinguida esposa, ha sido pedida la 
manó de la bellísima señorita, Dolores 
Chieano Chícaao, para su hijo, el apre- 
dable joven, don José Bonilla, residen­
te  en Véliz-Málaga.
E sc a se z  d e  ca r n e  e a  B e r lín
El muaicipio de Berhn acaba da feduoir 
ñuevamente la ración de carne, limitándola 
a 90 gramos per semana- 
M_Lokal-Anzeiger dice .que está orden, 
que debe atribuirse a la oficina da la ali­
mentación, ha sorprendido al pueblo de Ber- 
lía después de haberse asegurúidoéfioi&lmen- 
te que lareooléooióa de pastes mrá excelente,
álSttMci k  ¡i
«spi
giirri
: La m ó v iliz a c ió n  e n  A le m a n ia
Según una ñétá éfieiosa, en Alemani^ se
» YiROHi Diiff ta i  ' —  —  — - ........... - s — /  «« v,u-  ̂ Bentir la impsriésa necesidad de
te á i  pubUeacUS c ic la l - d o ia h a - í  ■>“ *» y  «ítttaajwa'i y  a ^
n s í'T i's s .'S ír  s r - s !
Tl*Aiatt.a a l . £ á i * ; , _
L a situación ,verdader4imeiit8 crítica 
que atraviesan las empresas periodís­
ticas á consecuencia dé los precios fa­
bulosos que ha alcanzado el papel, 
cristalizará en la Asamblea que sé 
efectuará en Madrid el día 24 del co­
rriente, en,el local social de la Asocia­
ción de la Prensa.
Como es sabido, el papel se fabrica 
en España, pero las primeras materias 
y  la principal de ellas, la pasta de ma­
dera, procede del Norte de Europa v 
por consiguiente, la escasez de.made- 
r a  por un lado y  de otro los precios 
enormes que han alcanzado los fletes 
son causa de que el alza del papel ha- 
yá  alcanzado cifras fabulosas, que 
más parecen fantásticas que reales, 
pfecios que en modo alguno pueden
G om probam ón
81 alésíá# vitLó ey«rui B>rmi r h  ;a 
Mmpani» deioa Fártoeéríitós 4ué«ííu- 
B?narSá¿ez luberfi, psra 
8SFí»^qa8 aaioj?ie« i¿tó mee«8ií d^aHo & la 
««is^ióQ da lia •mpi#*tdo muuidp»! »q« 
«qiiíprobte4a d«ios baU©* 
as psíCído qn» 8« fexsovkr ; cutrj.iiio 
- c*.  ̂ lesJIslés qu»
a» íemtísa ai Ayaat&miéuia.
l i  s»ñ§í Sá«»* d« JubsFq acasdó k\ mego,
Por nusstfs parí», y ĉ Ha» &óioíón a
»s& aoí8 muaicipai, aáveFílmos k  coa- 
vasiaaciá á» qué aiaao tár »I d»
eeea bultos, e» gsp«cifiqu« tómbión cuáa- 
le» son a» psfuedo Lito y cuóntós d« d«s-
H a dado a luz con toda foHcidad un 
distinguida señora 
uoña A*^a Hortelano, esposa de nues- 
tro eatimado amigo, don Rafael Gu­
tiérrez Díllcado.
Sea enhorabuena.
Continúa enfermo de algún cuidado, 
el reputado médico, don Joaquín Cam­
pos Perea.
Deseamos alivio al paciente.
m
Para contraer matrimonio en ests, 
ha venido de Mlaíilk, nuestro estimado 
compañero, el redactor de «El Cronis­
ta* de aquella plaza, don Nicolás Pé* 
rez Muñoz Cerisola.
ésdo erado o frasco.
Así ia oofoprobscíóu tendrá íq msjsr y 
I® más nte^sf ría exticiUad.
Ha fallecido en esta capital, ía res­
petable señora doña Encarnación J i­
ménez Valenzuola, tía  carnal de nucs- 
Ea 1® f»!» HÍM..»' - 1 - T ” ^ '” i  querido amigo, don Antonio Ji- 
HTwa. í - ^  inh I  Leal. ^
f  importe del depó- \ A  Amtm v »
S u b a z ta
a ^  ld
Míuq»! Martinoz So- 
« ia  subseía dé la co- 
ransa de los arbitdoa »u gq p<«dedo
®« c«^« î*a?á el día 27 delcomente.
A  éste y  a su desconsolada familia, 
enviamos nuestro pésame m uy sen ­
tido.
O b ra s  d e  a s fa lta d o
B i co m e rc ia n te  don Ju lio  G a u x  v is itó  
•yeraí^aíCRlde, pura exponerle, ea nom»
if|ín aumentando sin vislumbrarse tin |  coltS a I S  ebi^líSr*® f f  
límite, y  por consiguiente los períóS - 1  Sí?* * ^ d^ asfdigde d» aiehá
verán obligados a suspender su M Ruta t , ±
plbllcación, bien por carencia del na - á  íi*alará ea el cabílde
■m
Han venido de Melilla, don José 
Hidalgo, el comandante de Csballería, 
don Francisco de Cavó y  familia; don 
Fernando Gos-Gayón, ei mayor de 
Intendencia, don Emilio Cremat», su 
distinguida esposa y baila» hijas, y  
nuestro distinguido amigo, don Joió 
María Aguílar.
ííS'í!®^. *®*' "ísíe Ycc^esible^a ^ **̂ ^*’®^*
.lente innecesario párrafé
«S ites sen, (los alemanes) digo yo 
cuenta, los hombres a 
íoS franceses vienen desde ha- 
f^^W ífhó tiempo, pero especialmente 
designando con el califica 
w  injusto de bárbaros- 
A ^Snvldiable barbarie ciertamente | 
VfÉti el loado de todo eso no se ve más 
-í-íque la tris te  manifestación do un envi­
a s e  despecho mal disfrazado con la 
«ase despectiva »
>íf;íPara lo» que conozcan cómo la» gas­
ta «1 articulista, tan ligero desahogo, 
seguido de la’frase «me he apartado 
y^tdáderanlente del terrenoy» es lo 
menos qtie, aun sin motivo alguno,
,, ^qá®l decir. Católico fervoroso 
. ® í.ñt®í«^ánte, parpétuo enamorado de 
cuanto signifique poder, mando, auto­
ridad, castigot rápidos y  enérgieo»,
. f^n'e^ disciplina xeligleia y  social, un 
energúmeno, en fin, queí cuando hay 
reos de muerto y todo» solicitan indul­
to, él escribe artículo» titulado» «iQue 
lo» ahorquen!» Y no es lo peor que 
ese retrógrado folicularie escriba esos 
articules, sino que eneueatre periódi­
co» que se los publiquen... y  escri­
tor desinteresado e  Inagotable, su 
nombre aparece casi a diario, des- 
® ~̂ ®® 4h^cho» años,, en las colum- 
nas de la prensa local, al pie do 
iwgos artículos, bastando la «tlmolo- 
o cualquiera otra 
|Migaineaneia, buscada de propósito, 
para dar asi gallarda muestra de su 
*ísa ordenada bibloteca, sus muchfsi- 
recuerdo», sus ideas 
*l®tis y  •* Isborlosisima y  avanzada 
■sáqtud. Sin duda siente la nostalgia 
® ^  splleaelén de las sevenslmas le- 
y  m de una vez ha 
'^o^de demostrar, argumentando 
.mente, come si la materia 
dable, que en tál o cual oca* 
.Koipalmente refiriéndose a rú­
en se ntide progresivo o a 
^ s t M  niat guerras bóloti la- 
 ̂ «  haberse i ^ q e i t o  y  eje-
de E paña, como--afirma 
frente de su primera página, la men 
donada falta a les d e lire s  do Ja ueu- 
tralidad adquirirá uua deplorable re- 
i sonancia. Pensando ed  ésto, para evl- 
tar la repetición de etialquier desliz 
: anáioé^o, escribimos las presentes li­
neas. Si la gran República vecina no 
mereciera el maytil^ respeto por su 
gloriosa historia y su actual heroísmo, 
bastarían las buenas relaeiones de ve­
cindad y  los estrechos vínculos co­
merciales que la unen con España, 
para que siempre habláramos de ella 
y  de loa franceses^ loa deméorataa cea 
verdadero entusiasmo y  los que sus­
tentan otras opiniones; con la debida 
cortesía. El olvido de ésta, lamentable 
en cierta parte de Ja  prensa periédioa, 
no puede de ningún modo tolerarse 
en el Boletín de la Cámara Agrícola 
de Málaga, Corporación declarada ofi­
cialmente constituida por real decreto 
de i 6 de Marzo de 1894, según aquél 
hace constar al frente de sus eolumnas-
I tropa» ha» h^iio báltftntes prisie.
I  heró| perifi^cíiaJes á®^ ftiíata.
^ Aa^as;Kaa^siao yaeiadl̂ ^̂  Io« depósitos 
^ereelttJasderSurde Alemaniá^ lo» dé la 
región dé Dresden, para dar óabáa en ellos 
a la qmnta alemana de 1918i otiya inoorpo- 
|áeión ha dado yaprinoipio. 
i ¿ Contrario este ~  dios la nota-—con qne^en
■ Franeia la quinta de 1917 permanece en los 
depósitos dei intérior y  ceñ que ño se'ha
f ensado . todavía en llamar a fíla|S a la de 918.
E l m o n m n e h to  a  lo rd
empresas.
mal data de algunos meses, d e s - 1 ,  yiríud «?e h^boy yenuneiaáo e! ss- i 
dé que la guerra alteró el intercambio í  a asSaai' d$ jáe* ina- I
drlos^productós. |  truotór en fe ñ ^m e ió n  áe e x p i a r a  í
se I  ha sido nrrabraáo i
celebró en Madrid otra Asamblea de i  ®óaié* de !á Báyc»a#¿ |
la mtema índole. Se obtuve entonces i  t.» iia  j  ^
el concurso de todos los periódicos de « 1» • i- d© H acsen d a
España; se consiguió el apoyo de to- ^ Goszá- i
dos los diputados p erio d iíaé  o ^ l S -  I Comisión ó© |
eionados con los periódloos, y  la pro- " dm ysss *gqn. »
por parte del Gobierno, de con- I  ■ ' - t
tribuir en la medida 4e  sus fuerzas, a  " ~  „
esto problema, más gréve
sidp operada felizmante por el 
R e a u tic ia  y  n o m b ra m ie n to  I  Villar Urbano, una preciosa
niña, hija de nuestro querido amigo 
particular, don Francisco Gregori 
ilustrado oficial de Infantería. *
Celebraremos el total restablecim isa- 
to de la enfermita.
K itc h e n e r
Bajo la presidenciá ñé la reina Alejandra, 
celebró ayer lá priméra reunió el comité pa­
ra el monumento nacional que ha de erigir­
se a la memoria de lord Kitchener.
A tres horas de hecho el primer lláma- 
miento para recaudar fondos, el Oomitó ha- 
bíá recibido 10.000 libras esterlinas;
L a  o fen s iv a  in g le s a
Los periódicos publican largos artículos 
oomentando las operaciones inglesas del 
ládoJuho.
ElTiímíídice:
solucionar . _____ _
Pór cuan­to además de los trescientos diarios 
que Sé publican en España y  dé Jüs 
cuantiosos wtéréses creados en el des^ 
arrollo de esta industria, ascienden a 
m u # o s  miliares las familias da los 
quede ellos viven, comenzando por 
los que redactan y terminando por los 
vendedores y  paqueteros que los di­
funden por todos los rincoucs de la
m  S O C I E O A
Para, ver a su hermano don Rafas! 
que se encuentra gravemente eafí^rma 
en ésta capital, ha venido de Granada, 
el Comisario de Fomento ©n aquella 
provlucia, don Miguel Aguilera Mo­
reno.
general vino da Ma­
drid, don Silvestre Navarrete.
c  P^,-^^“zanares regresó, don Crístián 
beholtz. .
Sevilla llegó, don Diego Ga-
I m
 ̂ En compañía de su bella hija Trini, 
 ̂ ha marchado a Granada, doña Matilde 
Hoyo de Tió.
En el expreso de la tarde marchó a
Ui cosí;  i  Sil tícnjit
Si al discutir las cosas de la actuali­
dad municipal El Cronista quiere apelar 
a to que pasaba, o que él dice que pa­
saba antes, y nosotros, siguiendo igual 
procedimiento, apelamos también a lo 
que sucedía anteriormente, cuando no 
había en el Ayuntamiento concejales 
republicanos, no cabe duda que esto 
sería el cuente de no.acabar, por que 
por mucho que el colega quiera decir 
de tos tiempos de la m ayoría republi­
cana, no nos quedaríamos cortos nos­
otros recordando le que sucedía en las 
épocas célebres de la administración 
monárquica.
Si unos y  otros emprendemos eSa ta ­
rea, no se term inará nunca de discutir 
asuntos pretéritos.
Vamos, pues, a lo de ahora, que es
1o que interesa a la opinión
El señor Viñas del Pino, que es un 
concejal monárquico conservador que 
siempre se ha distinguldó por su repu- 
hucanofobia, ha declarado en pleno 
íft jfeaUó]^
«Nuestra ofensiva prosigue con método y i  
seguridad. Desde que óemenzó la guerra de 
trincheras, nunoá se penetro en las segun­
das línéas alemanas en la extensión que nos­
otros lo hemos hecho.
Ahora que el frente británico ha llegado 
hasta las eeroanías de Oombles, puede espe­
rarse con coafíansa al próximo ataque del 
general Foch.»
T&l ÍDüüy Telegraph:
«Nuestro objeto es hacer pfesión en el
JS ÍJIf? '’’ lo desiem-
*^Úcho ruido, mu- 
buenas palabras 
Interesados eu 
Gonflícto, y  después nada. 
j£l proplema se ha venido agravando 
fabricantes se han 
a aumentar los precios 
en más 4 eu u T 0 0  pof l 00de los que 
guerra, las prim e- 
fa l  «aterías se ímportau con dificul- 
apesar de las 
?^P«?®as y de los buenos propósitos 
eVeonflicto continúa eu pie 
cad ^ /ez  más pavoroso. ^
kim  celebración de la Asam-
babráa de adoptarse 
medidas que se hallen en armonía con 
las grcunstancias, puesto que no es 
posible que la Prensa deje de ser el
** Román Gomerclante, don Manuel
M y m t a m k n t ú
Para Avilé» salió, ©I exconcejal de 
" ‘®^-^y“®«mient0, don Joaquín Cabo
A  Santofta marcharon, los oficiales 
de l la n te r ía , don Ricardo P«fte» y
don Francisco Páez Oftíz.
A  Sevilla fué, don Manuel de 
Cruz Lozano. la
En el tren expreso d© las diez y 
veinte la tnañana, llegaren^ ayer, 
don Julio Hourdisan, propietario dé la 
fabrica de cervezas «El Mediterráneo», 
y Q@n R.icardo O'ODzalfiz, do la gabs, det 
lo» señorea Hijos de Adolfo Garret.
nacional, una s  una^o ja asequible solamente a las em-ñuestros aliados, en su fiesta ______ ,derrota alemana y una victoria inglesa.»
lSi\ Daily Express'.
«Da estos ataques se deducen dos heóhes 
importantes: uno que nuestros oafiones son 
bastante numerosos y eficaces para destruir 
las líneas de defensa del enemigo, y otro 
que nuestros. soldados del nuevo ejército 
pueden hacer retroceder a las mejores tro- 
pas alemanas.»
E l t r a ta d o  r u t o  ja p e n é e
%X Corriére della Sera pubíiea un telegra­
ma de Petrogrado, en el que se hace breve­
mente historia del aeuerdo ruso japonés. 
BUrttádt fiié luegq y
presas financieras, ni es posible que 
desaparezcan, aunque sea tem poral-
mSnín’i f f  que son comple-
nuestro tiem paen 
difusión de sus múlti- 
carencia de estas 
® s«a óausa de que la fan- 
y  produzcan 
® nadie interesan y que
patentizar
la importancia de esta Asamblea, para 
1 gobernantes se
En la morada del señor don Eduar­
do Yébene», se verificó el día 16 dei 
corriente, la firma de esponsales de su 
bella hija Eduarda, con el estimable 
joven, don José Bueno.
Testificaron el acto, lea señores don 
FraneIgeo_Vlllarejo, don Valentín Vi- 
fla», don José Marqués-, don Evaristo 
Minguet y  don Vicente Soriano.
Ln boda se efectuará en breve.
Orden áel ¿i» p tra  fe sesídu pfóximai 
A s u n to s  do  oficio
Expelieato de subssta pa?a fe cena- 
tíuccióa de tres mil febliüaa cea desliao 
« los csmeuferics de esta ciulad.
Ppiupuesfe para fe calosación de 
cuatro epdefebres con ferol eampleto 
áemcandtscrneia en fe Afesasia d® Co-ion.
Oficios de doña Jesife A fero y doa 
Francisco Huiz Gutíórrez, dan to graoia» 
por los acnsrdés de pósame que s$ fes 
han comumcado,
Rísiíuoión de fe Comisión prevínciíl, 
«casisnsa ios
y padres de los mismos, que han de su­
frir nuevo rsconecimiento en Granaáfii
Pfisnputstosformufedos poro! inge-t
íirntaU
«Sis Ciudad de Alfonso Vadille DsmiR* 
8®** y ?í*8o Moreno Guerra. *
n w ííÍM Í
« tu . l  á . l  9 , i  16 4,1
E d oldomiolUa Radon FéHx Towei 
w celebrado la boda de su
Torres Cano, con el 
Mtimable joven, don Manuel Guerra
veluntarlo snBl elérelta da
OScio dal atfiar laspaelot da
CiU-4 a í ,d . , ig a .d ,c o V ; iB Í ,„ o V  
Prtanpoaaioa (ormulados no? al in » .
fúncisnario, par» fe 
tubsriaa de aguas da 
•» la bArriade dal M
ív, ■:
m
M iércoles i9  ¿e  M í o  d? 19 16
E L  P O P U L A R
PAchico, piái«Káb htcePSf cargo, m«r 
áianto áotarmiafedia* coadicionas, 6*i 
ar**«glo do lis  hsrramianiss qu« s« uU- 
\iz$n «a las obres municipales.
Oirá d« dou Jssó Ftjsrdo, ralacione«% 
con al Irábíjo d« calsa de herramientas 
»»?& Ifis obras municipales.
I aforme de ia ,Comisión de Pasees y 
Alam8<̂ as, rsfíif»»!® jardín que exwte
®n el Hayo 0s Éspartaros.
Giro é t  la misma Comisión, en sna- 
t-meis de doña Aieia Souvitón de Jimé­
nez, sobre naos árboles existentes pró­
ximos al panteón que posse en el cemen­
terio de San Miguel. „ . ..
Olro de la reforida Comisión, en re- 
cl.mación de incida por el Director de 
la Compañía inglese de electrimása, 
contra U fábrica la Panificadora Santa
o de fa Comisión Jurídica, en «eU-
h i j a s  d e  IS A B E L
García
Parre Pana 7 . ^27^75 ps^tgiB,
CLUB PILBSFILO
Casa A rgentina 15 de Julio de 1916.
Vieió Puerto de Palos; yo he besado suelo 
cual se besa la frente de un venerare « o .
r . S r . t 7 . í « l f - n . í l o  . ¿  e .m p.9 .B n.
e¡au9 Parra Garda, qu« psrcibi án por 
lâ misOT» DáSag&cióa,da Hacienda a par­
tir del 16 á« Mayo de 19 U.
Del Botín,' por 
cbíz, c¿» nu ms^i 
La» ésfio(
ífic© fotorroiograbado 
.pieai» íé ' yíüaespesa
con ub pfecüá'j dibujo áe Ribas.
L . s»n lí?»»*'»
En ^grandeza triste de olvidado coloso 
S 'p r o S »  » i con t„vor aoBioBO...
(Poeta argentino, Barreda.)
A U D I E N C I A
ES una y a « 1Sreivindicar del olvido en que 
hlstórico.Puerto deTalos. _
Enamorados de tan bello J  P . _ 
ladinos de tan noble empresa, son
Uares de individuos
mundos laboran con entusiasta fe 
convertir el legendario
espléndido santuario, donde conyerjen
na%  fundirse fervoroso culto 1
S u » p en » io n
H* sido auspeudida pera «1 próximo
cu»trím®stro la causa procaáanta d«l ju y
gado de Gampidos, por el a»btp 
nato, contra Silvador Sspan» 7
otro por sacoutrarss a«tcs prosstaáoB 
2n ía cárcel |4a Coimanár, doud. fuyon  
tras edade* ?»?& 1» práctica da una dili- 
gsnei*.
yol», por Igüedo Barrado. Herrero,
numerosas fctografíss- j -  Silva»
Idilio trágico, cuento de Goy de Suva,
ilustrado por Sebe». . . . .
España m numtutal Y
Aoeho mar. por W.
Muy siglo XVIII, plana en color, if*
buitda per José Zm ora. 
a i jootiu da U truch», jpoí Julio H o -^
de luego, Bo«sIe d» Bíoilio*
F A B R I C A
T  P L i ^ T M R L A
U  CoSetltuliRBírBnm. i ; - M « q a é .  do 1. Pdnlego, númo. 1 , 3
M A L A G A
NoMpreotoyya^rewi^^ d í“ ¿fSfdesde lâ iLás
constr^e
senoulá
la de’ oonfoceión más para capricho y regalo;Esta Casa tiene copiosa variedad de, oDje^s arusneo^  ̂trabajos que hace.
BUS elegantes oSupradorea, las mejores marcas en
yos.
Lá ge*t*Carrera, ilustrad#, por Bchea 
S» hallará » 50 cóatimós, i 
kiesce» y prestos de psnodmor
en libreriAS
’A
íídSuíi áa doa Miguel Mellado, ^sobra  ̂ ¿e cuantos sientan la emoción
íhapas matáheas, de que |  oasaáo de la raza hispana.eoafeccióa da c
faó cealrii'st», . |
Gire de la de Hacienda, en tnsUnoit |  
díl guarda del pss»o de Rsding y jsídi- |  
ñas de !a plaza d» Riego, pidiendo reao- 1  
nocimiento de haberes. |
Otro dfi la misma Comisión, en propo- ¿ 
«ición del sañojr O.'medo, sobr^ d«s8U- |  
bierto por iaquiUuato de aígunoi emplea- 1  
dos panrsicipáieS. |
Giro da Us Comisiones Jurífíea y ae |  
Aguas, re ’acieñado con los meíroe d« las  ̂
dé Torresaolicos de los liamadOs de 99 " 
años.
Otro de la dé Aguas, én solicitud de 
donjuán GuiUermo Bolla, sobre co'eót- 
cíón ás seis metros de aguas de Torré- 
molinos de extrarradio.
Giró déla de Obras públicas, en asun­
to referente a la construcción de nn ^ 
pesaenneta dolaste d e la c ts t  número^ 
87 del paseo de Reáing.  ̂  ̂ “
Giros preeedentos do la superioridad o 
de carácter urgente recibidos después 
de formada esta orden del día.
S o lie itu d e s
De don José Fort-ss Martín en súplica 
de que so le conceda una indemnización 
por ía“inutiliztcíón de un cabaífo de su 
propiedad.
D« don Jo-sé Greíxell, interesando sn- 
torizaeión para alquilar la casá númerss 
8 al 16, de ia calle de Sebastián Sonvi- 
rón.
Da doa Enrique Ramos Marín, sobre 
adquisición de una parcela.de la vía pd- 
blíoa.
Ds^don Francisco Biote Cano, intere­
sando sa inscriba a sn nombre nna paja
¿0 los menantkles da lá Ciúdád, y de le 
otorgue la correspondiente escritura.
De i-Oñ. Vicente Gómez de Cádiz, em­
pleado de esta Corporaeión, en súplica 
d« que 89 le conceda nn msa de licencia 
por enfermo.
De don Alfonso González Hidalgo, in- 
tsr«sináo se le nombre maestro do ste* |
ción. :-k
i
d e lrlo tio sí.ra saao  -^^^̂ ^̂  de paz y  
Cruzados de es. .caba lle ros de 
de progreso, son los - y  ios
Colón#, las «Hijas de Isabcx ^
«Palósfilos», que en la Argentina, 
nadá, Nueva York, Cuba y España,
I tremolan, ánimósos, la bandera de su I amor a aquélla y vuelven los ojos al j I puertecito memorable que un día es- 
! tival de 1492, vió zarpar de su seno 
* tres pequeñas carabelas.
 ̂ Tripulábanlas unos célebres «argo- 
í  náutas», cuya audaz bravura legó a la 
! patria por herencia, un mundo, mara- 
I villoso vellocino de oro, descubierto I entre ondas azules, allá donde dormía I el Sol en Occidente, naagna epopeya 
I que aún aguarda el Hemero que la 
 ̂ cante. „
Y la resurrección dé Palos de Mo- 
guar no sería empresa de titanes, sí 
mirando a la Patria con amplia mirada 
de amor, contribuyésemos todoS a  tra ­
ducir en realidades estos hermosos 
proyectos de los palósfilos:
1. ® D ragar el puerto poniéndolo én 
fácil y  rápida comunicación con las 
vías férreas próximas.
2. ® Crear un Musco-Biblióteca don­
de, como sántas reliquias, se Consér-
\ ven y exhibán Objetos y libros perte- 
i necientes al hecho glorioso del déscu- 
brimiento.
I 3.® Declarar monumentos naciona- 
: tes la iglesia de San Joi*ge, desdé cuyo 
- púlpito se leyó la Pragm ática Real so- 
I  licitando gentes y bastimentos para la 
? gloriosa expedición; lá Fontanilla y la 
Veasa natal de los Pinzones, y
a (rl«M á« li ttll« á« b ?««»b I A  los propietarios
• C o n tin ia  la  v ista  |
VEREDIGT3  Y SENTENCIA |  gootribojsnto), ns«
Con le misma cnnosiáad que el día |  eistretiva psr®
la dsfenee efectiva d« Its 
contará con
de MAMA, y cronógrafos.
J t y n i b  d i  Id lIH IE O  h f fe a B O j,  5 .  w  C
^az<?8¿¡> de la P a n le ¿ ,n ^ . i  y  3. Pl<ua déla Gonsütaeión. núm. 1.
- -  M á l a g a  —
enterior, se aglomeró »yar numerOzí) pú |  dueños de *s®p^dBsfgnadM^^^Su¿o a la puéna do IvAuáione^, |  abogado T procurador des.gnades p o n a
d«i dramático Directiva
Este servicio que es de gran impor
ttn"oi», «® completará con noa informá- 
pión diaria para los ssfiorsa asociados,
Dttoden ‘acudir a 1» oficina situada 
'~*^nWabña del ed flüo deí antiguo 
® '»2A»a de la Gonsbtució.o), 
: - ~-^he4énrés0g«íflá•
Consulado G ' ' —•ía .d es-doadelospropieíario»».- *
¡ o « S b X  í .  I. puzzj..
heclió oeurizi * -»ien¿iá’páb5ice, los
Daáaiá vf z daiiu . — U deí pro- 
curiosos; casi todos de la Cfc_ '-«6
cesado, iuvÉáíeíon «1 saíóñ, q u a ^  k.... 
por compléio y coáaéñió éV ásñor fis­
cal, don Tomás García Z<^mmlío, «u in­
forme de acusíción, haciendo vsé^l ju­
rado lo extraordmeri© d»l K«ch#jr a n |  ¡héi*g « t/a  ingf*s»r ea la Lau.- 
párrafos «Lcoentas iaterfisó qn y#«áic- |  ¿e las cuatro « las cinco de,1a tarde, 
to de culpabiíided, que sirviera da^kjim- 1  
pío e tan tarríb «s crimínaíes.
Sfguidémenta hizo uso delapslabre 
. el defensor, cOhccidO criminelisté, déh 
JuanB a^c) Solero, que elocnantfmeiite 
'trató dé conveaoep ,él tribunal de l̂ u,» les 
k heehosv orig«n de ía. causa, se dss'ar^o- 
I liaren en U forma que él los ¿xpusiéra 
I en nú cálifioacióh./saíicitendoi-de ios j'
E L  C A N D A D O
. j u i - i o  a e u x
& ! .« « « « «  é é  F e r r e t e r í a  a l  p e r  m x y o r  y  m e n o r
ÍDA,lf GOjdK^ GARGIA, 20 AL 26
m iíífe i 4« «»«a» pzr» «í Mízm ?» » .
Z íB í^ tó B  j  s íiM , Ál«»s>r«». W M lM  í»  b » m ,P l» * »  T «OB». TMMlf«rf». qii.
Maqulnariaik Cemente., ota., *í-í5, * , , /
Á g p u ú n  i e  M o r a i á l i z
Laxnejor
I» • I A ii
AL
.1 4,® Construir una amplia vía dé pa-
f  lacios, entre Palos y la Rábida, en cu­
yas arboledas albeasen alsol,|las está- 
4 tuas de aquellos héroes que se llamá­
is ron Colón, los Pinzones, Isabel I, Juan 
i  Pérez, Juan d e ja  Cosa, Roldán, Maes- 
i  tre  Alonso, Rodrigo de Triañá, etc.
I  Cada uno de los palacios de las 21 
. 1  Repúblicas americanas dispuestas a 
D» don Luis Rodríguez Llemes, pt“ |  construirlos, sería una interesante y 
dienáo se i* nombro Practicante, con |  yariada exposición de producciones in- 
deiüno á lu barrisda de Churriána. f  dustriales y  artísticas de positiva 
De don Manuel Hidalgo Raíz, intere- y atracción mundial. Afluirían los «tou- 
aandose lo conce ia lioenciav ilimitada |  ,-istas» haciendo neceáaria la ediíica- 
por habar sida lUmado nuevsmonte a ¿ ¿g {hospedajes modernos con todos 
cumplir sus deberes miiitzres. f los variados elem^itos de vida y  ri-
Di {don Narciso Pinero Cuadrado f  j  qtieza que el proyecto supone» 
don José Morales del rsclaaiando |  pgios^ería entonces la Jerusalén de
rada un, veradicto de acuord^ con 
Conclusiones, y - '
D«spu.ós delíé^úmon presidenciai, 
jerides émitisFon veredicto, qUe rép 
dneido, dice s&í:
V éredi
1.  ̂ Mtñuél J^á'íBáüdez Bscaíon», 
y^irdálS  áñosV ¿tfs ón^pañlé dé k» |sr 
d'ís^á/ado' V cluntaria m ente contra Ñ isies
' EsoáloifáCoríÓs, dé 15'Rños'dd eda.d/.dcs 
tiros de revólver, c»ur ó ndolo lá mu<^te 
el 10 do Juaío de 1914?^Sl.^
2. * Los hechos ocuFííéroií i  acrifae 
hábióhdbso separado del Maáuet la Nie-
p a r a  é l
ea tó m ag o .
Laxantea»
“ i  R a d ia c tiv a s .
In fa lib le  
c o n tr a  e l 
e s tre S im ie n to
D e lic io sa
ves, que soetuvo relaciones íiisits-s htsta
- -'-“i ’', le|fta-
códucontra los arbitrios de Patentes 
las. ~
Dsl presidente de! Círculo Mercantil, 
sobre el arbitrio de Gasinos y Círculos 
de recreo.
De don Manuel Msdrafeo Torres, solí» 
citande perMiso psra Ihgsrir les ssrví- 
dumbres de !a casa número 44 de 
caUe dé Beatas, de te alcantarilla de 
de Niño de Guevara.
D« !a Sociedad ea Cemandila «Garras 
c© y Bialísz» propiataries del Gafó Bs- 
pañol, reckmsR^o por el grbürie quepa 
les exija sobre Ucéncíu pana construccio­
nes. ■ \
Os don José Fsciá, rslacionada con 
les aguas de San TeVmo.
I n f o r m e s  d e  o o m ia ic in e s
Ds la Juiilica én reiBolueión d@ la Da- 
lógación d© Hacienda de esta provincia, 
dictada en recurso áe ÁIzhda inlérpúest© 
por ís Comunidad religiosa de Hermanes 
Se ia Bsparanza, contra acuerdo de esta 
Corporación rsfsreate al árbiírio de In- 
quUinatp.
Da la de aibilrios sustitutíves, en ru- 
clamaeiones prese oí alas contra Ies de 
Patentes de vinos e Inquilinato.
tes americanos, y  su engrandedmien- 
ts contribuiría al de nuestra patria, 
está España cuyo solo nombre es una 
milagrosa evocación de pretéritas ha­
zañas, no superadas por ningún otro 
pueblo del mundo.
.g Los sueños generosos de tes Palósfi- 
I  los y de las Hijas de Isabel m erecen 
I  más que un aplauso platónico, raere- I cen la eflcaz colaboración de cuantos
patriotas tienen oí ineludible deber de 
contribuir a la realización con hechos, 
que son la  única positiva elocuencia de 
todos los tiempos. ^
¿Que las aspiraciones expuestas son 
fantasías ,de cerebros en fiebre de 
ideal? Pensemos qqe; Las autopias de 
hoy son las realidades del mañana.
Por de pronto, ya existe allí la Casa 
Argentina.
Y mientrap eséjnañana llega: Soñe­
mos atiñá, éófiémoá'..^
Suceso L uengo.
Presidenta de las «Hijas de Isabel» 
de la Habana.
M E á e tD  & UN CGMPANERO
Cos prtfiierti Stl prféBir
De orden del señor presidente de }a 
Comisión local, se cita a los socios de 
esta sección, a la junta general de 
única convocatoria, que ha de cele­
brarse el día 25 del actual, a las dos 
de la tarde, en el local que ocupa la 
Sociedad de Ciencias (fjaza  dé la 
Constitución,) al objeto de constituir 
l a  junta directiva de esta agrupációu  
local, rogándoles su puntual asisten­
cia.
Málaga 18 de Julio dé 1916—El se ­
cretario, Bario del Alcázar.
I M̂wiatiiiw n
Qntjiy dtl liidndafio
f Nuestro querido compañero de Re- 
I dacción, Rodríguez Cuevas, ha sido 
nombrado vocal dél Consejo provin- 
i cial de los expJorá,dpres d.e E spañ^
I  Tal distinción, que per honrar a un 
í compañero nos honra a nosotros, ha 
sido recibida en esta Casa con viva 
simpatía y  profundo agradecimiento.
Atentos sieínpre nosotros a cuantas 
manifestaciones de la vjdá pública 
tienden a engrandecer nuestra que 
ridaE spaña, hemos seguido con,cre­
ciente interés el desarrollo de está jo ­
ven asociación — desarrollo que hoy 
puede ya conceptuarse de m aravíllp- 
sp,—poniendo más de una vez en tos 
puntos de nuestra pluma, frases de 
aliento y de esperánza, que sirvan de
baco anos meeaa estes.con áqaé 
gó náa niñ» que en brazos Ilev»bfi, «á3U- 
sáttáose pees el o en bnenz» fdrm«»f-' SF.
3. ® Bi hecho ¿«e ejecutó cen cf8U|a y
ásepirft&io del respeto que por su ffxo  
mereeííra ia Nieves Becaionq Corté?— 
SI. -' , í
4. ® Contesteáe áfir&ativamehte laprl- 
mera prsguots á! rjsfi'é'táf él Ekcho mfe ' |  
ri4<r Menú»! Fercáuúáz BBCslaDa,lfaó |  
sú pré^ósito céñsár i »  mel de testa J  
gravedad como el qus prodnj ? —SI. |
5. ® Ái ojecntsr et hdoho, hálliba ¿
e m b riag ad o  M b s u « ? -^ N p . ^ , |
6. ® ¿ácóstumbrsb» Máuusl s embria-
g am ?—N O . i i
7. ® Por el contrario do ló rsfsridp ea f 
la pregunta primera, Máscei Farr áaHt z 
Esoatesa p s  cutpsbte de haber «pUtítado ( 
con un revólver cargado a Níavea, la ' 
hiende un dedo ;|^9sto en el gátitio con 
el proj^ósito de ihtimidai^a, disp&ióhdose 
úh tifo y dándole él proyecúl, esnránió- 
lolá muirto a los pte s momento?—NO.
S ende el veredicto de cuipr.bi idsd, lá 
Sala declaró abierto el juicio dé derecho, 
infermasdo el fiscal, que pedís para *1 
prociEsado 1a p*»a d» veinte años de re­
clusión temporal y 5.000 pésetes és in ­
demnización, accsirnms y costas.
La defessa, pór el cohtrarie, estimaba 
que debía iihponarée á su paireclnadoJa 
de diez y siete &ñcs, cuatro mesas y un 
día de rcolualóú temporal y aeéesorias 
legales.
C o n d e n a d o
El tribunal dictó sentencia, impenien- 
dó a Mannat FercándszEscaiona la peni 
de vafnte t ñ ̂ s de reclnsíón temporÓF, cen 
indemnización a ios herederos de la víc­
tima de 5900 peset^ís y cestas.
In co ac io n es
B( juez de Vó!éz-Mátega instruye causa 
por abandono de destine, contra Antonio 
■ Gareia Díaz.
Por el de CsmitiHes,conire Isabel Gér- 
cía Mera, por hurto.
B1 de Ronde,, contra Antonio Garda 
Morales, por lesiones.
S e n té n c iá d o
Por la safe primera se ha dictado sen­
tencia condenando a Refeei Rivera Bipc- 
jo, como autor do un delito de lesiones, 
a jé  multa dss 125 pesetesi
Abogando f ís c a l  s u s t i t u t o  
H« sido nombrado abogado fiscal sus­
tituto, el s^pirent» a la jadicathra don 
Francisco ViSíaff jó de los Gsmpos.
S in  s e ñ á ia m ie n to s
Para mañana no h#.y 8«ñ»'ami»ntos.
p a r a  lA m esa- 
É sp eo ia l
P a r a  r é g im e n .
A m B l B E R B  Y  F A S G D « . - .  
^  y  m e n o r  d e  P e r r e t e r í »
i J l j s s s o é i i  a l  m a y o r
s a r t a  M A R ÍA , 4 ^ . —
Hatería de «ecínt. Jaerramiente*. acere», chapas de «ac  y latón, alambree, . . . .
M A LÁ teJl
S n Z  dávazón, cemento», etc., etc.
Ip&séo dé loé Tiloéf S S . - - MAIaffÁ
a r m a d u r a i j  d o p ó e ito » , p u e n to É  y  to d a  c la s e  d é  t r a b a jo iSs construyen
“ Vnde a precio, bajoe, polean eagtanaje», volaatea y  muchae o tra i pie-
zas de hierro fundido.
DEPOSITO CENTRAL^_
B £ R Q tn iJ .O ,  4 .
d e p o s it o  e n  MALAGA:, 
PL A Z A  D E L  SIG L O , 1 
G alle d e  S a n  F e rn a n d o , 55
|iii)iippi F B M M  FIN Niuins lE n E
PATENTÍ^A ÉN TODOS LOS P 'Á lSiS ÓLIVARiftOS
L  L L A Y E A O
í 4 . - M A L A O A ,S a n t o s ,
Oeei«» y Hermmisate» de íod*B olMoe. 
Istebleolmiénto de Ftereteria, Batería áe 
Para teVoreoer al público coá preoioa_may 
««ntniu8oa. ee venden Lotes de Batería de es- 
5 r o S e S . 3 - 4 0  .8 ,  S‘76, 4‘60 8'M, W g , 
y. i. lO'íO, 1S‘80 y 10‘75 en adelante baate lS.
Se itaee úh bonito regalo a teñó cliente que 
eeasyir* per vilar da S8 peaetaa.
BALBÁM# ORIENTAL
Galliclda infalible: curación radical de oa- 
lloB', ojos de gallos y durezas de los pies. . 
De venta en droguerías y tiendas de quin
rey de los callicidas «¿álsagipéríónt^* 
Perreteria «EÍ Llavero».—D. 
driguez. ? .
Eorhándo Ro-
InsiéiácldáAs ^ábláfecrif gáandéé y pequeñas eoseohas, por los sistemas eonientes ar,pM d 
nuevo de prensas 1^ eapáohoS y sin água «aiénte, oonloEkmayores rendumentoa y las más seleetai
' cualidades ¿'g3bNTBÑARBS DÉ ÍN9TAlAOIÓNHB'ílNTBÍS POBTüQAIi T'B8PANA . ^
Viuda e hijos de Dálbontin y Ortss |
d é  bonntrucióiblios m etájdqan e n  S e v il la
^lendaiie y cultos
' o u  L  i O
Luna' mepgUAut» oL 22 a las 23-33 
Sol, »#íe 448 pónase 2-42
uiendo qrue por los gobsrntidoFeŝ ĵ iviiis 
t de lás proviucías se dicten las mtátáftí 
r más enérgicas payá que por íes Jautas 
I lOcátés dé eicitinción do 1» langosta seió 
I cumplimiento á Tó preciptuado eh léy 
i di plagas dél cámpo, de 21 I» Mayo 
I de 1908.
REMEDIÓ lNFALIBL'BGOfnilii
D O L O R  D E  C Á U e Z
JAbUECAS, NEURALGIAS, CÓt-ICOS
Y dolores REÚMATlCOé.
Semana 30. ̂ Mieroele»
Sáist© á« h o y v i c s ñ t e . de Páúl. 
Skaté d« m»íteaa.-i-Ste. Márgarít». 
Jubíleó páre hoy.—-Hn «I Carmeh.
B« de mañana.—Sn idam, ^
I...i.j.̂ ...... ...............
Varios vecinos del camino de Casa- 
hsrm eja nps escriben una razonada 
carta, rogándonos qué exterioricemos 
su protesta por el estado actual en que 
se encuentra la fuente pública que 
existe en dicha víá. ^
A consecuencia de haberse roto la 
eañcfíá, hay un salidero, por el que 
va brotando lentaménté el agua, que 
al extenderse por la calle ha formado 
un gran charco. ,
Como quiera que esto viene suce­
diendo desde hace bastantes días, el 
charco se ha convertido en ciénaga, 
corrompiéndose el agua y respirando 
aquellos vecinos un Mre fétido, siendo 
insoportable el mal cíor, , ,
Coincidiendo con esta anorttl.^udád 
perniciosa, se han dado varios casCf 
de fiebres sospechosas, que induda­
blemente son originadas por el dicho- 
sé charco.
Esto constituye un foco de infección 
que pone en peligro la salud del ve­
cindario, aparte de que es un servicio 
público que debe estar en condiciones 
debidas,.
Llamamos la atención del señor 
González Anayá, para que ordene él 
arreglo de la fuente y la extinción de 
ese charco peligroso.
Esperamos, con la urgencia que el 
caso requiere, que él señor alcalde
[obleíñenfe
ños vVmés obligados a ellos.
S ir v ^ ,  pues, éstas líneas de-acúse 
dé recibo y  de salutación a tos explo­
radores malagueños.
LA ESFERA
S e  alquilan ;
.ün«s úN acáhes en í# oálí®. í*  A14e- 
Para gu ¿juste,,:.MJbric» .úe t̂e^
in fo r m a c ió n  m il it a r
Pluma y  E»2>ada
Ssfvicio áe 1® pfsz» par» hoy.—'Pera’ 
á« Sorbór: Vjgitaneie, vteita áe Hospi- 
taí y ps'Gvjfiioaes, un cepiíáa y un méái- 
ccTite Bdifeáa.
In corp oraeió ii
Por R. O. 4© 15 ¿«1 sctusl s© áfspeBé 
qu#' fes cficíales ée to4*s Iíb armas y 
cuerpos áei Fjéfcito que han terminado 
tos estadios en sus respeetív»» Aceá©- 
«n ©I m®» da Junio próximo p»sa-
do. so íncí'^á^r*» ®
Cú®rpo» y DópeaaíS??*» « qu* h»» sido 
destinado».
F e n s io n e i
por disposición dál Coas?jo Supremo 
de Güsfra y Marina, s© conosáe * 
Muñoz Pérez la pensión anual á« 137, pé­
setes como madre del soldado mesrto «n 
cempíñii Francisco García Muñoz, cuya 
p.naión percibirá por la DiFtegación de 
Hader.á* de es a p rav im iia  partir dai 
24 de Octubre dti año anterior,
ca canoeda a Miguél
He aquí el sumavirdel último número 
,de esta sfjecte y elegaota pnbUcación, 
qu9é i  Doimirgp se puso a la vente en 
MátegB.
Japonesa, quadro, de Pairo Sáanz, 
(portada tricoior).
Las fiastes de San Faf míu, crónica da 
Cría4ób«l de G«8ír¿.
«Ve-US vaneelops», cé'ebra escuUuía 
delMunsao Nícional. de Nápoles.
CaraaníiB ás, LUbió, eaadro de Nferíí̂  
n«z Abadas, pUpa tricoló?. 
l Lr canción d«l, sabio jóvaá, bellas peí­
ate de Felipe U m m . "' - ,
Péieajis españoles.
Caedí-o» temosos: autorretrato de An­
gélica Ksufth?nn. ^
Atenas germana; la ©bra del rey que 
; amó e Lola Mpat«s, por Mínimo SspitBol 
I con intaresastes tetografías.
Vintenia p apular," glosa poóliaa de un 
cantar poputer, por Joaqujia Dlceute
corcho de Sióy M¿rti»a* ig u i-
lar 17, (anteé M&rqúfe.)
dádiz-M álága
G r a n  r e s ta u r a n t
y  t ie n d a  de  viñioa
Bífiá*vb' 'dú>'ñ’'̂::. déri Antenió Lópéz
MáFÜm psVfiáipi' él púMicb que Ka íú-
S átao io n  M etee re lég ica
d e l In s t i tu to  d e  M á lag a
O^r^aoioum tomadas a las oého de la nia- 
fáhável diá 18 de Julio de 1916:
AJÍtara barométrica ;rednoida a.O,*, 759'.8 
Máxima del día anterior S5<8,
Miniloá del mismo día, 20̂ 0.
T|iná6metro seco, S8'6.
Idém húmedo, 23*4.
Dj^ceióndel fW te, S, ,
Aneméinetro.-^K. m. en 34 hcroi, 54. 
Bsiado dél cielo, déspejkdo.
Idéis 4MI inar, llsua^
Bvapééapiéñ m{tu, 2 0 
LllViá im mi». 0‘ü,
La Sala da lo civil de. la Audienoit de 
G.̂ anada ha )dto>tedO senteném .sn autos 
procedentes del juzgado do Santo Da • 
mingo (Máidgi), segtiidps ep̂ t̂ro don Pe­
dro Ca vo Dí«z y la sócielad «P. L«proa 
Bondreau y Ccmpiñtei, sóbro pobAíza, 
revocando la sentencia dbl juez inüeriér 
f, on su virtttdv4 ĉlarando riao al señor 
Calvo,̂ imponíéadole las cestes de primi- 
ra instancia. .
í  el jiegécíadd corresponátelati ee 
Gébférno c i #  sé han' reéibjáo Ies
Én 
este
paFteé dé. iccíiéntés dólírabafo édfndée 
por los obréroa siguidnlcs: ''
Francisco Tudela Ros,v AWóíia 
Fernáneez, Salvadóí -íluérta" túbiin, 
Munpel Girón del Rq», y Pedro Gil Fef* 
riández. :
■ toéducido graodíK inejórií' da i l  satvíOío 
y ha rebajado los proóioa.
Go&tiúdín gste^Ufeiióú tes cémálúres, 
cOn éhtoada poif lá ,C*1IÁ d.f Steáchan., M O T i e i a
casa dePrésitínol
G alle  d e l G orro je , n ú m e ro  á S  
SÜBÁSTA de lós ÍWteé véiiciáos, prd- 
■’chdonte» dé loste^|»«toS'véri,Í««dbff4.ug
rente él mes de Diciembre dé 19J5, que 
se celebrará íó« díis 19 y 29401 actúit, 
empezando a la una y midid dé la tefde.
Seanouenaran vacintes Itsp  Az^s dé 
méiioe tituilar y termacéuticá 46 Al - 
gerrobo, dotadas con el hsbsr anuai da 
1.500 y 450 pesetas respectivimenta.
Durante «1 plazo de treinta díá» po- 
itán  soUcitereeambes cargo», del alcal­
de 4« dicho puebla.
F®r ia» difebeúle» Éía» do ¿©muniea- 
mn. Ito^ron ayer a Málaga, ho íped^ 
dose én To» Hotel©» ^̂ up a conUnuamoB 
80 ©xpresan, los sigmeátesyiajeró»: 
Colón.—Don José Vera Berrocal y o®® 
José Gárciá Gómez. „ ,
Tréa Naciones.-^- Dona Carmen ,Gó* 
usz.
Británica.—Don Artaró Bdgar* y d®® 
Jimoón Toñollasi 
Simón.—Don José Mantilla y den 
Manges.
í
(b*|o), con un dibujo do Qchoa.
Catedral U  dibujo de Bpu-
rnat. .
Peosí«..N ¡ireslúi, canto a la mújor 
i  valenciana, po? Fídsrico Gü AsoÁc*®> 
con una m8g::íifiz9 fotografía.
Episodios do te guerra, plana dibujada 
|por Mttenie.
La guerra on el m?.r, i&teressntelo- 
[ble piaña, dibxyjíd® por Viringo Landi.
Exposición Valdés Leal, en Córdobá,
! con nnaaerosts rgprodugcienis._______
BI juez de instrncción del distrito do 
la Alameda de este capital cite á Wiiiy 
Sfi^gens, súbditoatomán) préóesado pór 
cstete,
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constltuoión._nüm(Bro,2{,,. 
Abierte'de óóho a doce de la mañana 
dnrante loé néíiés Id jnüó y A |6»te.
1 Bt jtiiz Scóeno da Griúáda énuncla 
que ios herederas de! procurador telleoí- 
do réóiahtamente, don Sslvldér Bienes 
Mstús&na, sólicitan le devolución de le 
fiitnza que para respondér a  lás gestiónes 
dé su cargo tenía hécht.
Be siempre el «Licor del Pole^ 
de efectos tap excelentes, - . 
que hac* qqe todas las, gepjtia 
de España, en cualquier.contienda* 
pneean éúseñar Ice dientes 
d tódo el que Ies óteiíde.
Cura el estómago e inléíítiifo'í él filí*tr ̂
Nusvdmeúte ie  ha púilicató únt i*étl 
óirdéñ dM Ministerio le  Fomehto, dispe#
■*láiU(S«U*° s l f z  DBGÍJttiQ*.
Oculista
f
e ( ^ . i 5i ,a ;r





Roma.—DáspAchos^^ 2íarich y F ie»-1  
na anuncian qae aa toáo at litoral croata |  
g# ha «ontiAo na intonso torramoto. |  
, Ba la ciudad do Jícona y sus arrabaUs ] 
h&h qáiiaido dostrurdas muciías irivion* p
' IRevolúoioa |
Rij Janoiro.—Ka ol Estado j l»  |
aróéo, úii yagis&iÁáto da poUefi aoirsvo-1 
iMpiió contra fl gobaynadtfr. I
BlGbbioíno ha enviada ítfarsas para |  
rastablacar ti ordon.  ̂ |
Reforma
tjMi# Ío49s ÍQ8 jdotanidos, «lal sobiftsci- 
joniĵ l̂ o <da’lés proe'sbos.áeíclñiyó Ips^qna so 
slgúan „eoAtra.los ilíibviiizadc^, y  la se­
guridad de;|[üe sardn;rejpupAtújB.|jb4ós loa 
empleádea éñ sus dedtínós.
M o v i m ié n to ^  t r ^ ^ e e
En Baroel,oiia
Ñotá
Sa ha entregado a la prensa nna^otá 
oficiosa, en la qunso dite qiaé |il Gobier­
no, de acut r io  éehi ios forioviarips, ha 
ehtrogádó el litigio al lastiiiuto de refor- 
ittts s'éotalio; espariádofé en brevp una 
0dlúéi^ti’|¿tii8][acíprÍ!l por» ambas ptfles 
litigantéj. '
Betis madrugada conforencialroii »1 j?o- 
berñadory Ríqueline conJoO ‘iBj^bnílros 
de la Compiñia'dé! Nolílé, OíTñórés Fáura
E l  e o n d e  y  l o s
Nuevamente recibió el. conde á 101 
^periodistas dicióndoles que •stabatmsry 
satififoche 4e la conferencia celebrada 
coñ los obreros, cuya conduela alabó, 
j» Manifostó que les habla offecide todd 
-  ̂ f  lo que da ól dependía, y sólo faltaban lo i ^
Todos ios correos-Higarpu a las horas f r u t o s  déla compatancia de la Compá  ̂j 
MvnaÁEA <n <(« átíiÁv> /írnÁ ti>sin uíi, ft la quo Sf hu oonsultado. ®
Plsno y  conferencias
Es probable que meñtna se reúna el 
pleno del instituto de Rtforsaas.
Antes, se celebrarán confereneias.con
fijadas, exceptó él de Gi^ón, 
cuatro horas do retjrs so, y el d®7CoruSa» 
qué arHbó a íés sietp y cuarenta juinu- 
;tés. ■ ' '" ; .
' Ei epri êo de V.alenda enlosó en Enci­
no, y  yppirá con el mixto de?}a t̂arde.
l A  p e i i T í i i
Posesión
Si sefior Matwtanz se ha posesionado 
'Jo la.Bipeccióh de Aduanes.
Nombramietkto
Bn,breve se finhará el hoMbremíente 
de gobernador dal Banco de Bsptña, a 
favor da Amós Salvador.
Combiñaciéii de
Las ialidM  de los «orrpos de Madrid |  ios rapresentantes de los obreros y de la
y Ballesttros.
nH 'KUÛ V̂ —— w ^----  ̂ —  ------ r -- -
iafev del flonie Ruto ae someterá al ] Saidañola y San Vicente. 
’  - ■ antes de las vacéóionel de
Londres.--Bi j *í« dpi to líern o  inglés I
ha anunciado que •ÍT'óy«clo dî raf̂ ^̂ ^̂  |
n les mismos tranés que ayer, 




Hoy comenzirá la repatriíción a ^os
sa efectuaron sin novedad., ^
Las notíoit s da prpvíbolsi acusan ñor^ 
míiidad
Zorita
Nos dipi oí señor Zsrila que i i  minis • 
|rp p ar^ n eció  en su áisp^aobó oficial 
hasta 'la una, y qáa ctraeia d^ nóficias 
que comunicarr ’ '
Los teisgramáé,rfcibi|pfi de provin- 
déé iparticifep’̂ el ríst̂ bliiBiijQijíentp df le  
hórmilidi''^'* ' ^
f Compañía.I ■ ^
g o b e i z ' l i a d d r e s i
muy pronto uñé- pa- |
Interview
Londres.--“Ba la • «  , 1 En m estación dal Norte quedó resta
’jftddÍáOl3i!'l#Cr§-  ̂ _ Sorviplo 00 treXÍBS 5 VIm.»! Ja *1 sin VmnRW «« T “7; ' 7 1
tario dfl aainistório dé' Mttnibro’a «  9n9 
todas las Mbricis s i  háilah aSSpIthd pro-
sas eviutualidadeSi
MARRUE^IS
' 'ifesL ŷ ádn̂ oJ' 
il^aeee m üit«r
T inge^ '«^ tA  naMrugada^ ha ealido
de
íóS ¿.u 'iíiB e.« íxírruM
e y de enes
Espérase quenuinin^ él sirvici;» de 
trenes per presantarée a] tfabljp nueves 
hUilfim^isr'^ .7 \r'
Trabajos
Se signe trebejando, como de costum­
bre en las obras del arsenal.
Cirpulapión
Todos los trenes circulan normal 
menté.
En Valencin. •- ■- ‘'-c ífr
Reunión
Loo ferroviarios han celebrado une 
reunió», asistiendo co# í mil doscientos. ,
1  Se leyó ía circular de Gobernación y 9cs«i1i|éd dAUfa 
do Íarrpvkricís? P |i f te iB d o  S  Lñhén^lM?^ 
brts. V , .  «unto salaaiíA spméUúo aiárbi I d o  les trenes coi
Realizarán paseo^á|iitar a
Acordóse, seguidamente, un voto de 
confianza al Comité, parq que resueiva,
Lh reunión disolvióse pacíftearaente
B Ñ  M A D R I D  
Sobre la huelgR
cemponiihátf u n ^ M  f  ?
1 1 .S  boyX̂ ^̂  ̂ ,
enTondsky Ain jedié Ĵ?̂  #
bitcido «1 cuadro da entradas y salidas,
I da modo absolute, con solo lá snpresién da nn Íi;ép aactndanle y otro desesndan- '■ '0, déli^ boarrii de Langreo a Gijón, y1 él aóonómice de Asturias.A pssar do la declaración da huelga, Cjifculfrou tren corroo y otro dé lapii-nerií. ; ; ■ \
Normalidad
Bú la estación dal Norte se presenta- 
eam tpdps tos obreros^ excepto unos 
Cieutb.que pirmaneoen en|tctifud intran­
sigente;' '
Támbién en las estacionas da P«nae< 
lase  lmpsriél acuáidrón (pdlaié cu a te s  
hébia én'btiélga. .
Rsta tardé sé pegó a los movUizqdps la 
.̂ .JL “ina ppssta por indívílue.
|a a  §é «asi absoluta, salien- 
eon escasisimo retraso.
f  Un periódico de le necihe énblíca la 
’ ^ínterwewi de uno de suS redactor^ con
f l señorAzc árate.Mpóiitrese éste satisfecho de intérve- ,_iir en e! confleto ferroviaiio, en bién del liniéról general. ^i? Va conferenció largamente con Posa** 
dá écerca del asunto, y cree qué él pro-' 
blema no os arduo.
A su juicio, todo estriba an al modo 
qurlo plantaen las partes.
Confía don Gamersiado en le fórinnla 
d4  Íastítnto,t€da vez quélo forman obra- 
ios y patrones ya enrtidos en la labor, 
que sa aborda ^  prObienaa con todos 
ps elamantes da juicio,
HabU Rodriguea
' lU a  periódico publica manifsstácionas 
d | Rodríguez San Podro acarca da la 
huolga. , .
Ño crea qu* al arbitraje sea, en todos 
li» casos, una solución para los cosñío- 
tes obreros, y estima qua la hualgs es nn 
arma irresistible, por la que altos servi­
cies de eeonomia social están a mancad 
de exigencias visl'eatas que perjudicah 
lo que constituye le base de la prosparí- 
dad del país.
Anúncjaseltara  , ------
queñú combinación do gobernadóres.
E ntrevistas
Lo8.sañoras Laque y Burell éto e&tre- 
visteran con el jefe del Gobiarno.
erisijs y  disgusto
«Heraldo de Madrid» dice qué sé vnel- 
vé a hablar da crisis, aunque porsOnas 
biéuinformadas lo niegan, asegurando 
Aué Romanenes, salvo lo inéspsradq, s» 
tiSoponé Áolvéf a las Cortes con ol mismo 
Gobierne. -  , ,
Quizás les rumores—anade el susodi- , 
che periódico--ítUnque no tienen lampe- |  
ce consieteuci» por ese lado, pbadecan a 
íéyes, úpraciaiBioEéS, 410 añeramente, 
acérdep, al tratar de la huelga éh les á l-  
umo.s consaipé. . .
Le que t í parece cierto es él disgusto 
del Gpbierup relaojonade con algunas 
détahcientB realizadas estos áUimes dias.'
Peíéce qne el Gobierno careció de los 
antecedentes necesarios antes da proca- 
dor a la létención.
Ca gama
lAQIIlD




Almería.—Bies» dal puablo de^ftt  ̂
que en la cartijeda de Los Polos rmeroi 
por antiguos rasoaUmieaios, ios 
Padre L’orant# Franae y Antonio Maytb, 
neí Farnáttiaz, resultandamusrio el s e ­
gundo, por consecuencia «a nn aisparo 
de eseopsta.
El agresor faédetanido.
S u i c i d i o
ATm«rí« Píis* fiP ^ái«néífeod£si un Sí*o én ía  sien derecha 
José Muñoz Gaíorl^cabo del r«gimi*Kto 
de Pavía, que disfrfitabi J
sido Hema'do para In W o fsrsé  asura-
*'siTesconoc«n las ca\sas que impuUa' 
rau al dasvanturado j4ven a lomar t*n 
fatal reselucióa. ) \
TraslAol^
Barcelona.—E ‘ Gcbernai nes dicé
qua ha sido dosahjaiio al Mea 1 naval, 
como medida hig ó/.ici, atojándose la 
‘ tuerza en «I antiguo cuartal de cabelleríé 
de la Barceloneta. \
Clausura
' Bárcélóna-—Por exponer carica tubas 
da la guarre, ha sido clausurado el kioa 
ko francés de la Rímbla.
Se eetá constituyendo el tren real, e 
fin de que salga para Segovia, donda lo 
lomarán loe reyes pare dirigirse a San ^
Sabastiáu, , . '
6 aá cuadrilla d« obreros marchó a 
arreglar los pequeños desperfeotos que 
puedá t^ner la vía, a causa del »bando- 
np en que se le d«j«ra durante los -dUs 
de huelga. ^
R c m A U O u e s
A láé seis dé ia tarde rscijéió Romanp- 
nés a los pariod/ítas, díciéaáples que 
estaba «speranáo a ios cémjsionaáos de 
«¿ron el trabajo, 7  para arrogier |  Aetuiiw, y que de ?a
extremo eenferanciaron hoy Romanones, |  ¿ependla el rasulUdo da aquella hueigp.
elmurquósde Üfqoijo y Alonso Marti- |  Después visitó ai prts;d«nt9 el señor 
------------------^ 6 í^ e n o , s0»t*ftié«4ó énimáde conversaV
Pión lárgorfeto.  ̂  ̂ .)
Confirmó el óolidé que mfenans habrí 
COnérp» y bf lé da?á al re)  ̂cuéeta
procesó dé la hueig*.
Como de costumbre, áendim os boy al 
mimaíerio d® la GobírAiCión, y el señor 
Ruiz Jiménez nos dijó que las dificulta­
dos qu® se ofrecían paré la solución de 
la huelga, se han ppiiéo salvar, con 
apíaüso para los obMros.
'§ólo restaba el punto de si la Compa- 
ñíaadmítírí» a los obreros qud abando- 
mér  jre la este
Va JAI viA Sé aaw**
. «ez, quienes contestaron afirmativa ma -v 
t« a esta pregunta. ,  ̂ |
pof consiguientSj los obraros roanuaa- , 
fáneltrabajo. . , » ^
La resolución fué esmumoada por Au- , 
guianoa toloé los compsñeros de p ió« ‘
vincias. , . , , '
^  Srfcún es lógico, el restablscimianto 
total da la ‘normalidad uo s« verifioaiá 
haetft mañana.
Gomo ia bue ga do lo? miaerss ds Aé- 
íuri«^. y la general áe >oács los ñfióios 
dé Gíjóa-.eren en signó ¿» solUariáed 
cpulos fsrroviaHoé. é« léi u t  enviado 
certificado auM^tiep-'4e; la solución, V
^ Han siáo.pwsjos en liberled todos !Ó? 
detenidos por órdeafes gttbéníétivrs. .
Largo Csb»l ero, e*mo ‘miembfó a «  
lestltato de R «formas se cíales,. A& salido 
' de B&voeteiia pa^a M^difid. . , .
TéÉhbíéa íhéton^ pheSítoé «li libarte i
'tHiJa
É fi l á  P r e s id e u c ia
A l«s sais y cuareate y cinco minutós 
rsoibió Romanones a loa represe»tan tea 
qué sguardabe,. durando Ja conférencia
media heré. , ;  ̂ <A ia salida dijeron los obreros que el 
Gobierno h%bít «cisáid® a Ls tres can- 
ditiones pravias, pedidas per ellos, a sa?» 
bar;" desc'ífisurer los centros obrerotv 
libertar y sobajeé»^
datenidos, y solo faUj un panto que de- 
penM 4« ia Campañía, y que.consiste en 





A l r ú n
El infanta don Garlos marchó t i r ó n  r 
en el rápido.
Obligaciones
Hoy se han suscrito pasetas 3.318.5Í0, 
en obligaciones del Tesoré.
Comentarios
Esta tarde se ha comentado cfué éh It 
reunión del Consejo de Estado a fia de 
informar sebro el créiUó para la adqui­
sición de súifitó dé Cobré, haya ferM uIf 
de Merino voto pirticnUr, rosorvándosé 
ritzcnarlo hrsté 1* próxima sésíón.,
R eoepcién ,
k  te recepción diplomá^es ésiétieróh 
los embíj adores de Francia, laglateri^a 
e Italia, y ministros de le Argentina, 
Portugal y Brasil.
A BruselAS
Ha Sálido pará P^tís y Bróceles, el «al- 








D e l i O n d r e s
Oficial
Las incisanlés lluvias y las nieblas di- 
ficnltan nuevaménte nuestras oparacio- 
nes én todo él frente.
Nédá importante hay que señalar du­
rante la jornade, excepción hecha de lu- 
ohac locales de patruitas.
El total de prisieneros hachos durante 
la ofensiva asoiende a l89 efioiales y diez 
mil setecientos setenta y nueve soida- 
dos.
Ésas aolucióhis deí céncilter seéguar-
dan con ansiedad. IPersecución
Según jiíoén’ óe ¡Fíesingia, los pasaje­
ros áél óórré© '«Kóéhingeis Wilholmma» 
vieron que la encuadra inglesa poisfgaia 
cierto número do torpederos alemanas 
que so dirigían a Bélgica. Djgousión
Sa asegura que. Hináenburg hé^sido 
llamado al frente occidental para discu­
tir con al k tis tr  y el general Faikitófem 
acarea da la situación militar.
t>© París
Matanza de ármenios 
El enviado fspécial del «Journal» en 
Armanie, detalle Us matanzas cometidas 
por los turcea en Kharpont.
Los fñtilectnales armeniosfusropstca- 
dos dé la ciüiad, dúrfeñfé la neche en 
grnpos de cincuanta, encerrándolos en 
t o ’forteleza donde estos desgraciados 
se ribeléroh y Víendierón fuego a la pri­
sión, profiriendo morir entipo las liam |s a 
qua los mataran ios turcos,
Lós ánglo-indíos 
XoSíCcrresponsales dal frento británi-
I  co, describiendo las cargas de ip cebalie- f ría angló-ihdia dicen que le s alemanes 
tiroteaban desdé Rincón.
Los drogónesMs rodearon por la dere­
cha, y Ja caballería india por la izquitr- 
da, cen lénzaa y sabias llegaron hasta los 
alemanés, queso sérojaroa al suelo, pi­
diendo gracia y agarrándose desespera­
damente a las patas de los caballos.
Todos, aparte de 34 prlsiéneros, fnsron
ncuchiUedos. . . ,
Comunicado
Ea Somme, lea ftlemanis iniciaron un 
ataque n Blanché Méissonetti, apederán- 
do«6 de este último punto.
Algunas fracciones se deslizaron a lo 
largo dri canal este de Bíanohe.
A la orilla izquierda del Mosa fracasó 
un intento tudesco.
Hacia la derecha se sentían combates 
con granadas d« mano ea los alreMúO" 
res de Ghaóelle, Frise y Fieury, siendo 
rechaztdo el adversario en todas par­
tas, ^
5 La artillería muestra actividad en 
Ltnfú Chencis. , . , »
En el resto del frente persiste la tran­
quilidad. oatólieos españoles
Loa periódicos se oouptn Í9\ int«rés 
que muestran loa católicos españoles por 
Bélgica. , j -
Escribe iL« Gauloisi que según se dijo 
a! principio, loa católicos españoles eran^ 
amigos do Alemania y ensmigos «e 
Franeis; pero, mí^jsr iafermaáos, partes 
que cohaionzañ a evolucionar.
El manifiesto d® les católicas españe-
FiestA©
Ferro!.—se oygcbizan fifes á̂s ^  
ner de loa pesqu^ós^^ fé  Vigq y Bonrt, 
que vendrán é exportér pescfido a M t- 
J h i .
ArzdbíRpó
Castellón.—Ha Hegedo a Vmarez don- 
da se propone verantar, al arzebisi»? de 
'GMRéta. ' ’ 4 ; '
! V i A.eoideséte
Géroaft^fltú tófinino da Ríadallóts, 
por no obadecer la éíroccióh, fra iló*»
’ Jft a^to, reíétffen pualté 
fíéV té  21 Vfiás, y g#avtm*nte..hfi^08 
4 o r0  JBtrg^, ^ 0  pftSfegure V i í  o b e™ -
pC o h i—
de ia  batalla
Bastéifs'y Btrrio. 
MpjBr- LCs obterós' anlreja
Bailón.—I^CeSenteMe Sevilla llegó 
íuna com p añ ^el regimiento de Soria, 
con bandara y música. ,
*'■■ '^guardaban la (Estación las tutori- 
lades, la bfenda ¿aViicip&l y enórma gen- 
'iíe.' ■■■ .
La faorzfe s» dirij^ó al Ayuntamiento 
'^Irauéposilar lab'aM^ ■
El launieipio o b se q ^  a los expedicio-
parios. ..' , 5k '-i'
T ^,b ióA .h tavJlegem faerz■ m■%;la 
guardia civil, de iaf&híerMy caballéílé;
' Los r é y ^  . . • ■'
Stn SebtsViáü.—B1 JttevetUegifáa los 
reyes a esta póblacíón.
En los Astille]
j,
Bi.bao.—S» ha verificado en 
llares de Nervión la bitadura di|Lv#pór 
«Mttdíü l l  »
fe Lé fia sido coiccfiia la quiUéw tcn 
iuevo buque que «e denominará «M*r- 
Upéj; Rivas.» A
Dssplfezaiá 5,000 toneladas.
. Taut^ídn, Sé ba .construido én ^íchós 
astiílaroB oí remelcador qóf*®'Í^»Jé 
BiHrtiV. líivant!B% a in­
vitados. ■ , .
El acto ha revestido mucha solemni­
dad y el júbilo entiéjos Í>bmr®s os ex- 
traordihario, al ver aéíBgútailiO el w
' /'Jiíahiásada '
Bailón.—Cuando la banda municipal 
r'ecorrti It tfsbla’bíón aníiuctimdó TéS 
fiestas, 'déscar^ uña 
con ' ' ’ '
ciusaroii
_  ‘vi  ̂ tíábf j V con el
efracimiento de que el Gobierno hará 
eumpUr el fallo arbitral, en toda su "
^"^ErGobiért o se' iSauélék %uy satisfe- ^  
eho de lá solución de uaa crisis tan difi- |  
cil, sin que se derramara una spla ̂ e ta ^  
do sahgre, no ebstanté habar habido mo-,^ 
Mentes de verdadero pslígro, como ocu- |  
r'riera en Suect, Mirandi, Oyiado y Gi- g  
jóUL t
t O U m B i C E I l P S E I I B E S T l  ¡
Él' conde de Romenonss nos maniféstó 
qhe bahía eoáfarenciado con ios repro- ' 
íqóM»t»sde loa ferroviarios, quedando 
céhform; 8 «a que hoy, a las tres de la 
tarM, eaí®*® el írabfjc, «h Ma- ¡ 
drid, y en que ee pida a pteviaoias que 
también reanuden hoy mismo las táreás.
Lh fase que presanta fa haeiga-r-?ña- 
dió él conde—no pueSé str.más.setísfAC-
toiii. . . . . ,Astguran—le dijeron los perioaisias— ? 
qué el Gobierno ha prometido libertar a ,■ 
todos los áeteniaos y garantizar la edmí- |  
sió» d» todos los huelguistas.
Eso es inexacto—•répticói'Rotiithonss |  
—todos reanudarán el trabajo Üh coadií- f 
ción previa nt comí romtso elgúno por ^
perte del.G^H«rhO. . , ,, .•,-,í.í.í . :*
Glétó ée-^áñadi^ —qué »uó. no quiere 
d^oif qfié jf^  mantendré M* g
Los obrqros so h»n mostrado muy «is- 
crstoB eshlus eo»v«r«scíoues, conm'go. );| 
" ÉéU tarde ijagarén les representanJ?s |  
y minaros de Astariss. , . 1
Hablando de le «misiín de ob.lgacio- « 
nes, dijo él conde, que su éxito prueba 
la confianza que tiene el p«is en el Gq- 
bíorné, né ©batauté í* éxwtencia de nnp 
huelga tan importante, y de prcpalérse 
infundios del ju *  de la mcviliztción obn- 
tre Portnfial, cesa que puede calificarse 
de'ínsensataz.
El primer d k —siguió diciénde-sihan 
suscrito, sólo en Mia4Jifí4í PSÍáS-de 7^191* 
‘7  ocio lo que constituye la ter
'cera parte, y al mismo tiempo se inició un 
a1z% en U Bolsa.
É«to nunca sucedióí V y»piés®*tk un
■ IPkrmíw RbásahonéB dúík  b ilfhuo la 
posibilidad dé que msñaué se ysuhh 6.1 
Conseje dé ministros.
ge en su® a'—. «.'■® En el mélheote quá accede 1? Gq«*?é“ 
ñíeét ésld, ceMfrá ia huelga, k  Chal telo 
mantenemos por solidaridad.
AmerftaA* 
e.vdélséáia'̂  ' 
te # h M e J Í . thbaeír..',, , 
k ím ié^éc . f  í»é«W -' : ■ é ■ #rdmáriéüí , 
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Cogimos cinco morteros de ocho fpul- 
gadas, tres de seis, cuatro cañones dt 
sais pulgadas, cinco pssaios, 37 de cam - 
p*ñ#, 30 morteros de trinchera, 06 aaae- 
trañadorta y miíleresde cartuchos, apar­
te de los eanonsa no recogidos par hé- 
fisrlbs destrozado nuestra artülerí».
Nota
El Estado Mayor alemán ha publica­
do una nota contra las exageraciones que 
•Iribñyen a los partes oficialía dé los
aliados. ,
Daclare la nata, que los eomunicaeos 
enemigos, inspiradesj por lo d«más, ®n 
la meyor honradax, han próducido en 
Alemania gran impresión.
Júzgase imposibi® que Alemania pu®* 
deheger la evideneía dei éxito déles 
aliado», los cuales, en pocos días, gana­
ron más lerrano del conquistado por los 
-alemanes en Vsrdun, en cinco mósesr 
. Él problema d«: loa submtriQot preo­
cupa é los alemanes, iisc i á adosé qu® 
solución dará el canciUer ai asunte» seé" 
pués dé las promfesus hechas a Amé­
rica.
cades por los ntutraiss desde el principio 
de.fa guerra.
Po'acaró y *1 ministro d® 1® Gaarra 
viaitcpon ol Domingo y Lunss la^egióa  
de Vérdun, para felicitar a squellas tro-
***Luígo de rejsorrar k s  srUlas á®! Masa, 
sstuvisroh ®n la ciudade?a de Ver aun, 
inspSccíonsnáo íes barrios bombar dea- 
des ds ia ciudad. ,
Al día siguiente, en «1 Somme,- visita­
ron ios cuerpos de tjófcita y alraves&rsn 
las ®x«íínéas alémáñas, cemprobanáo loa 
iketosd«l bombardeo sóbrelas osgani-
zacionts anemigas., _
Ambos cumpiimsntéroa vívamest© a 
los j «fea y soldados..
D@ B e r l í a Gomumeodo
Los rusos atacan violes t*m!S»t a al as  
tropas do Hináemburg, «spscialmank en 
el frente d® R'g«. doade- sa «ssarroLa 
nna vivísima lucha.
Al suroeste d« Luktz rechizamos ios 
ataquí» moscovita».
Después, y sin molestaru^s advérsa­
l , déscargó n  fortísima wrmanta.
Éx% enoia ^
^lisl^dbs de .Asturifes,
ni^óffectonés, piíen íe Uber-
^  o p  t e
Lá ¿uát^dabárrerí céf paso en ,cüahí® éntró 
fewyñpláinfi. * , ,
Ss distinguían enUíon¿o»íie pí« escu­
do real, <iue estaba colocado entre dos ventanas, dos 
ancianos vestidos con togas de terciopelo rojo, llevan­
do en los hombros dGilistónes de armiño galonea­
dos de oro y encima de las pelucas sombreros cop < 
plumas blancas. P .r ]os intersticios de la toga se 
veían sus trajes de se(|a y el puño de sus espadas. Pe- 
trás de ellos, un hombre inmóvil» vestido de moaré 
negro, llevaba aí hom|ro una maza de oro que rema­
ba en un león coronado. Üra el mtcero de los pares 
de IngUtérra..El leó n |s  unainsignU
El rey de armi^ señaló a Gwynplaine los dos per­
sonajes vestidos de terciopelo rojo, y le dijo al oído: 
-LMüord, esoS son vuestros iguales. Les saluda-r 
réis como os saluden. Esas dos señóáas aquí presen­
tes son dos barones, y son los padrinos  ̂ que os há 
designado el lord cantiÚer. Son muy viejos y casi 
ciegos; son los encargadós'delrttróduciros én la Gá  ̂
máradedos Lores. 11 primero es Carlos Mildósay, 
loPd Fitzwolter, sexto señor del Banco de los báro^ 
nes; y ei segando es Augusto ArtühdeL iotd Atundel 
de Ti ericé, tí igésibaOGtávo señor del Banco dé los 
barones.
‘ El rey de armas, dando ún paso hácia M  dós an-̂  
ciané?, levkñtó lU voz y  dijOi  ̂ ^
•—Fernando Clancharlie, baróh Ciañch^Héj ba-;
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ron Hankerville,^marqués de Gorleone en Cicilia, sa­
luda a sus señorías.̂ ^
.Los dos lores saludaron quitándose el sombrero 
y volviéndoselo íi p on er. Gwynpkine les saludó del 
mismo modo.
El ujier de la vara negra avanzó; después Capa- 
azul, y detrás Jarretlera. ,
E l macero se coiocó delante de Gwynplaine; los 
dos lores a suslados,lord Fitzwaltef a su derecha y 
lord Arundel a su izquierda.
Dicho cortejo', con el orden enumerado, salió de 
la cámara y entró en una galería llena de pilastras-, 
eniaquealternibin en hacer centinela de pilastra a
pilastra partesanos de Inglaterra y alabarderos de Es-? 
cocia. .....
Los alabarderos escoceses formaban el magniii .o
cuerpo que llevaba las piernas desmidas,, y que fué 
digno de afrontar inás tarde enFontenoy a la cai?a- 
llería francesa y a los coraceros del rey, de los que su 
co ro n e ld e c ía : «Señores, aseguraos bien ios sombre­
ros, que vamos a tener el honor de entrar a la carga.»
El capitán de los partesanos y el de los alabárde- 
ros saludaron con la espada a Gwynpla|ne y a sus 
* padrinos, t o s  soldados de saludaron también, unos 
con las póftesan'as y otros eon las alábardas.
En el ióiido de la galería resplandecía tina puerta 
enorme, tan magnífica que parecía que las dos hojas 
iueseñ dais láminas de oro. Dos hombres estaban in- 




ti9, nos rstirsmos dstrAs ¿el río Lipi, 
con el fio de redaeir nuestro frente de 
defensa.
De N ew  York
Submarino
_ B1 «World» pabliea un despacho do 
S míid coD&rniADdo •! submAFÍno 
cBremen», que a imitación del «Oents- 
onland* había emprendido un »i8ie a 
América, regrosó a su base, desistiendo 
do efectuar el viaje.
De Rotterdam
Estupor del engaño 
En Alemania se htbia legrado engañar 
t^tt eempistamente al pueblo, que cuan» 
do llegaron los primeras noticias do la 
efensiva inglesa, las gentes quedaron 




Bispachos de Zaricli aseguren que un 
soMedo disparó tres tires contra el krem* 
prms, sin causarle daño.
Bombardeo
bomb«s*^^*^^° sobre Riga doce
Avance
La eabillería rusa avanca hacia el no- 
m s te  de Kimpolung, sobre los Cárpa-
De Petrog'rado
_  , . Ofensiva ^
*'®*®PÍ»es la resistencia 
enemiga y continuamos «I avaneo, apre- « 
sando 217 oficiales, 12.637 soldados^ 80 
cánones y tnorme material da guerra.
Felioitáeidn
Ki zar ha telegrafiado a íes fuerzas del 





Suma anterior. . . , 
Ben Bduerdo Bertuchi. . , . 
» Jasó Canoa , ¿
* Luís Rodríguez...................
Oress Hermanos........................
Bon José Melero. . . . . . 
í José Oiíva . . . i . 1 
» Antonio Fernández do Gue­
vara . . , , .
Juan Rosado,
Gabriel B aráh ....................
Eduardo Agnilar . . . .
Feüpe Nada fe?....................
Rafael Móreao....................
Hijos de Pedro Vals...................
Bon Simón Gastéis . . . .
» Bnrique Guerrero. . *. 
Hijos de Quirico López. , 
Bon Benito Ortega Muñoz .
Ruiz y A lb e r í . .................... |
Bon Rafael Benitez. . . ‘ ‘
ThornsíidayGompañii. , *. 
Bon Mareos Pérez , . . . ’
Bofia María Ramos Fernández 
deHeredia. . . . .  
Sueeseres de Brioles . i * .*
BoSt Luisa Oliva . . . .  
Viuda de Junar y R. Macíts*. ’.
te, conduefindoie a fa AdRána;**^*
11 y 30, encontraron anóche tendido en r  con el criterio TI A nnOffa nat/HM
2 ,«p ^ sotenta anos A n to n io  S án c h e z  M a r -  8  Arena», Benam ar- f
45^  I  l*/®^**? casa de sooérro del2*—. I donde diegnostie»bn los
5. -  i  íld e iS y ru  ol dSysntípadecía de inanición.
Fué conducido a! Hospital civilfí
f  * "®“a»oearra, Canillas de AÍbaidar*- ' ar.T«n exporto doble «antidad que en
Mete laBeal, Garratraoa, Oomarefl L.it ®* ®®o anterior, siempre resaltará en el naisda, IhteDona. existeneia aoroximadit ODfi nnif
10.
I gasa, Benai
fi t l  . . ____
Auxiliarlas desdobladas; Beuda.
d e l S ’fa que pVedV formase
das bÍmÍ  ' í "  ffcstíones practiea-aas eerea del Gobierno británioo.es de esóerar









Anoche se presentó en la Jtf«íhra de! 
igifancia, Carmen Izquierdo iRodri- 
guez, denunciando a su am»nle®'afAol i 
i  *»«ún dice elie, le fí'sus-
wni» a ® “cA demióílío, unhiiiete de a 50 pesetss y un duro. ^
Rafee! ha huido sin dejar aviso res







éxito deliranti el epi-lIflIA V 1,̂  __.•!« . i
el afio
S3L ® dm !íi® Í“  de 2(Í0̂ ÜC0~quin-
e í r o D ^ ^• í  por la eaoasez de bu-
 ̂ ío b re v iS d ffl demás difieultadesI  sobrevenidas eomo consecueneia de la  gue- f  ?
E n  eontest^eióa a varias consultas a in v a d »  ^  pensando rectamente y
a l m inifterlé^de Instraocléu pública m Í  Í !  I  nS ím a ^® »̂ «“ »dad, ú n io í
den disponiendo que en eualouíer mamnntn tan a ^® eaonómioo qua afee-
Ím I J u ’mmSío' ' “ ““Í* ” •"*• ¿Jíroite, M í «WMlú^óin7arS'«ó»*»
Clame» frescas, 76‘CO kilógrámo»,'
i^S9 pieles a O'SO una, lé<60 peseiasi# ̂  Pi»< 
Lidia de 6 toros el día 16, l.C86'68 ktlóoiil— 
moB; 1C8‘65 pesetas.
Total de peso, 6,228‘76 kilógram o#Total do adeudo, 599‘CO pesetas. * ^
Gamentorios
Becandaelón obtenida en el día 18 dé Jnlin 
por los eonoeptos signientesi 
Por inhnmaoioneÉ, 289<60 pesetas.
Por permanencias, 22'60 pesetas.
Por ezihumacionos, CO'OO, pesetas.
Por registro de panteones y uiohoi. OQ'lia Total, 812'00 pesetas. '
Tefal.
(Otniinuard,)
BI 'mciiio do Piñtrrubia Tomáé Mán- 
zan^ Quintaba, deuuneió a la guardia 
eivi! que del certijo d i «Gobantes» lo h'a- 
"¡* ««*»P*í«cido una burra da in  propia*
®*‘“  I J***Cd*i4o, y cata 68 la mejor 
5— |  jostificaeíén da su grandeia^
3.— i  «*y ifi asta episodio, qué héy sa 
16.— I  axhibe por última vaz, un datalto déi- 
—  t  siquiera qué puada pasar
1.689.— I  cfln ínáiforareii al espectador, pneirÚaB* 
da al primare al último matro eonstitu 
yan un trozo do bsUezi. f
. Gomplataráu el progrsma dé ho]^¿tras 
cintas, antro alias ai éstraoe da ia:&e* 
vista Pathé», con infaresante aumari».
Da Salénioa
Incendio
dassparecido una yegua 
propadad de Juan Galaota Sadeno, y un 
mulo y otra yegua da Antonio Líaaras ^ Lnque.
La guardia civil raalíza peiquizes para 
legrar al rescata da diebss ¿iballerlas.
tA d A j í P * * * "  , ®6iP*>J0 «San José*, término da Ar­ta da la rccolsccióa da los bú'gcros, an chídona, han '  « «a *.r
la reglón d© Monastir. » * “
{¡púm mLÉmññm)
Madn'd 19 1916.
SOLUCfON DE LA HtlEL&A
Saifi íibeho sorouaisroa ©n s! áomici- 
M© ds Romanonss los soñeras Gasset y 
Riuz Jiménez y ¡08 représentaafos dala 
Coapañía éei NortOi marquésssda Ur-
señor Roárí-
8®®̂  San^Pedr© y ©i dirsctor ésta.
Se trató de aelarar oí punto qu« queda­
ba por resolver, maBifssiando Jes repre- 
sentantes d@ la Compañía que ésta no 
6jsrc«rá r@presa!iis si represión alguna
— ® ííMitedón de eonsilerar 
com« dimisjoaario a todo el qus a© ea
actuaf*  trabajo hasta ai ¿ a  80 á«I
Ruíz Jiménez confirmó esto acuerdo a 
ios p|Koái3íí s añadisaéo que había íe- 
gobarnador dé Va!i.<idoíid, 
perticipánáeséi© para qu© |@ íraasmítéa
u  I »
-m rsa»asff-«-5;^5SÍ?a5aSdestinado a la estafeta do Coin, cargo que 
dosempentrá inJorins mente. 7 ^
I empéfiaa citas eacuela» se,oon»T(íóraráncemo f  relativa holgura ®®“
S..eahor.ta™ .. I mMmí,Stoí*
Ha íia» .amiUta i  *“4»ta ««cUÍMaí a a 'S r i l S '
fiiaaáo Dom^ |  p Í »  S ^*^ ^**^  ^  ««u l se deseaba, brado para saslbltiiirla don Weneeslao Oetoló i  ' lo ta&tO| en In v a r de deisr imnnrAsiroa 
aeaau ,..» . |  £ «
' » i í ¿ r « « a 3 :
J R E a i S T A O  C I T I L
f i j a d o  á» la Alameda 
N acim ien tos— T rin id ad  Vsga G íre la  M a-
R o d rig u ezy 'M a tía  del Car* men Pérez López. - -
Defunoienes.— Carmen del Pozo R absneía  
Juagado de la Mereea *
i Naoim lentos.-Concepoión V ela  Cobo. 5 
pefaueiones. -Coneepción Fernández  
re ja , d o ^  M aría .Jo iefa  V ela  y  V illa  y  M aría
Juagado á& ñatúo Bomingo
ví™ Í 1 “ Í Í 7 ' ' “ '  ^
Defunciones.—Rafael Fernández García. 
Josefa Fernández F lerido , M ig u e l V areas  
Soto, ^ r lq u e t a  Fajardo A m aya y  Ju an  An- 
tuaez González, ^
§ E L £ § iC ¡6 f l  SE  SA C IEN IA
£ ^ d ife r e a t e ie 6Bee#t6B lag re iaN B  m a  i t
*» Tésorería de Haoisnds 78.778‘8j^f8»«. i
Pureas ser qu© existe entre ios sropio- 
tfirios4«l teatro Gervaaíes el deseo*̂  de 
sríendarlo p ira  la próxima temporada.
^  4«í«fmiaapión digaa do
i  l í  yx qué sn él h iraoso  coliseo to- 
t  d® iba de mal ©n pser, d© algunos años
J m & l m  I  - - ' i
Bí ctnsurable dsscuiáo d© dejar las I ®  
armas da fuego a! alcance d© los niños, |  f® S  ,̂ **T**̂ *̂ ®*̂ *»***» «««ndamim^ 
da toirgen a que se registren hechos I ««Pitat,
cemoel ecurrids ayer tarde en la casa í  ambo¿
número I dsl pasej» de Mtijaua. ®*®* I  »oeí«ave.
José Santos Giménez, de nuevo años 
de edad, jugaba con una pistola y ai dis­
pararse ésta, el proyectil le átravesó l i  |
dM^-í socorro del ¿ S  . S E s J T Í B S
los anos 1.917 a 1.921
Bi acto se csíebracá o! día 12 del mes 
de Agesto próximo.
_  Ayer fueron constituidos en laTesorarU ao » 
Hacienda lo» depésitos eiguIrntoB: I
_ Don Antonio Rívas Camceko, de 26 pesetis I
c í ó í f S ¡ “fn^* reBnlta» de la rSalamí I cion perla enota de consumo del afio actual 
que le exige el Ayuntamiento de Yunqúera! 
Don Juan Mufioz Orozoo, de 6.660 Beaetá** ?
«entrata del servicio de aoa- I
rreos militares ea la plaza de Meltlla. ? 
tracen de contribuciones, don Enrique Zorri- I
la pasaren el*Bafno^n empezar a recibir 
mes lndi(»da, © aca, m s íd n l íJ u S S ! ® ” '̂ 
^» p 0 T « a  m m trsiám
Vapor «Aresa», de Túnez, *
^ ago?«a  «tespA efeaáos .
— ^ ■ « r f* * *  Puerto M auricio .
M n l n l i  * 1 5 ^
® K ° S Í . » & “T  J  ' ’**«
ING BESG S
a m s n i d a b : ^
En el teatro;
“7lQ“é essándalo! Acabo de ver al diputa* 
00 Mengáfiez haciendo signos de inteligencia 
con lM>rlmera bailarina de la déreehú.
—¿De inteligencia? No es posible. JSfo seria 
Mengáacz, seria oiro.
Eecordande lo que dice el E vaH ^ e lio , pre-
Sfaía ® "  ^ ^fl^unda b(H
D e ^ u é s  exclam é, aeometiendlo a l agresor*
p l ^ f o u Z ’̂  “  V ™ .  eS:
„ E ^ te n e ia  anterior . . 
Recaudado per Cementerios.
El veoiaa de O íasAntonió Silva For-
n án d jz .sa ítm eaíóay irm añ iu één tslos-
gasroms de Seguridad, de qu» htilánié* I  a ®® 08l«brarán en la Comandancia
re íe sustraje un rat©- |  maquinistas habili
p  la suma d© Cien pesstss qué gu ard é-I
*̂i*í**i **** ®ñaleco. M j  u ¡a ~
B1 lugsraño áiá cúsala d©l hecho cuan* f  nerlu de Afrlea,
y hubo transcurrido largo rato. I  Jiti®» l ® Guinea, al marinero
¡¡gitano Manuol E s-1  SSSií*
Anadió Raíz Jiméatz que fa Lusiga Peetj. do Mit- I
pn«40ccBsil@rarg8 solucionada.  ̂ P«*®-’» *  fuigo I
M sntas a Igs sfots de ía tirás s© r©u- |  ®“ **̂*̂  * máivídue. ® j
Síichím, ante Scuauí/orm ará^líoS© ^ |  d© carbo». f  deS etH ? l í í a l  ® dispuesto en el real
santfcióa obrera. |  f  dsiavo uu agent© muaici í  pSíSién
I R.CÍO MÍrtín (?)“Í S l
" * '  ̂ ®í® 8fl d® J«nIo Último, p 4  p?e“  dS
ios ferroviarios ás aqu«nae«ccíóm 
m ií /?  w  ̂ ministro ai .Go
íuriaaos ro g á a d y « i? el? |¿ * £ ^ ^  |
' y El Burgo.
^ Gnenía han Bids 
pesItasT^” ’^^®'^* Q alntana, carabinero, 88*02, 
B e f a s ? ® S ‘“ ®^dl a c iv il, 88*62 pe-
S *̂ I**ÍIeMO de Olias 'y Totalán don Antonio Cifuentes Fernández,
Sm  BIredciSn general de la Deuda y Glasee 
^ v a »  ha ooneedido las siguiente» pem ^
Dofia Julia, defia Mereedes y dófía Maria 
Blanca Bejarano, huérfanas del capitán don 
P^lo Bejarane Manzano, 625 pesetas ® 
Den Benito Haro Gómez y dofia María Cruz 
peseta ®®Idade Gabriel,- 182*50
a Matadero. . , ,
* Id. Palo . . ; • 
» Id. Teatinos , ] 
» Carnes. . , . ,
* In q n llin a to  . /  
Patentes . , v  ?. 
Solares. . . , .i > 
®®®?l®*f08 y  puestospúblicos.
Cabras, etc. , . 
Espectáculos. . * 
Cédulas . . . .  
Carruaj'es. . .
* Carros y batees. ,
» Pescados, . . .
* Aguas. . . . .
» Aieantarillas ,
> Arrendam iento dé 
aguas . . -  
» Selles de anunoloai
» Licencias de obras.* Propios. . . ,



























F e r r o c a r r i le s  S iO iíiirb am o s
Satídas de Mákts^kpam Coín
^ « n  emnreo a las 9,16 
Tren mereaneias eon v^eros a las 8 n. 
SaUdae de 0O’̂  para Jí4lagM
Tren correo a las T/m. V í
^ •n  mereaneias acii viajeros a las 11*48 ' 
Salidas de ¿Sídiaga para Vélee
Tren.diser^^juii  ̂las 7,151.
S í^ a e  da Fáh» para miaga
Trm oon viajeros a las 6 mié
g m ^ o reelen a l a las 12,10 m.








UK« sola noche 
da municípa?.
L o s d e  nuañazia
é»»?® r í ^ f  f ile m á a , m s q a fa is ta  d e l v a - 1  relaciéa, enviada ayer por esta Sea*
p o r  « P o rties» , s u rto  ©n n u es tro  p u e rto  ? ®ómprende las plazas si-
Féres,. huérfana del 
“ 5 1  /Te?..,* '” P ité. Krt«.r,
wtísfeóha por diferentes oon-
7 « M b íto  ¿ÓÍ T T Ü a !  í  i
maniebrts quehicicra el t«ñróar*^^^**  ̂ y  Castillejos.• lá B Í r *  Graduada; Alora y Cañete
F i ^ t a  del ^ p r é s t i to  ooave^
Diputaeiéu. ! ‘ * * *
Personal . . . [ * * ’ * •
Obras nuevas. , * * '  * ' *
Acarreto de eam es’ ' * ‘ * * 
Beneficencia . . ' ' ' ‘ '  *
H ig iene. . . , ‘ ' * * *
Cam illeros. . , ’ *■ ' ‘ ’ *
M ateria l d e l matadero • * . 
Impresos . .
; • : :
® Vez pública . .......................
v flííÜ IÍ prematuro dar notleiasúefiniti- 1  Kecaudaoién de rentas*v M  . w r « .  é .  1»  « a U t a * , ,  i ,  to a s la í.»  da I  M aaaM a. '
5®,®^ a loa mercados
fft nna^r® I *  próximacGsccha, pueg-
dípleajátteaa siguen  
desenvolviéndose y  no h aa sido aúu .termina-
lifiisid ii csígÍ i I
P A S A S
Meaores.
r m T ota l de lo  pagado. , 
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ĵ L Q̂UE ]̂ IE
Un poco antes de llegara ésta la galería se ensan- 
■ chaba y presentaba un panto redonda acrístalado; éh 
dicbo punte estaba sentada, ea un sillón de respaldo 
desmesurado, un personaje augusto por su ancha 
toga y por su intíiensa peluca: era Wílliani Cowper,
lora csílciiler dg Inglaterra, '
Es poseer una buena calidad tener en mayor gra­
do el mismo defecto que el rey. William Cswper era 
miope. Ana también, por menos de William; esta 
falta de vísta fqé grata a la miopía dé su majestad, y 
por eso acaso le escogió para canciller y guarda da la 
conciencia real.
Alumbraba el punto redondo y acristalado una
lampara que pendía deí techo.
ssntado con gravedad en sa alto 
suion, temaasu derecha una mesa, a laque se senta­
ba el abogado déla Corona, y otra mesa a la iz­
quierda. a la que se sentaba el abogado del Parlamen­
to; los dos abogados tenían ante si un registró abier- 
to y un esGfiíorio.
Detrás del sillón de lord canciller estaba de pie 
su macero, sosteai.ndo en el hombro la maza coro­
nada; y detras de éste el portacola y el portabelsa eon 
pelucones. Dichos cargas existen todavía, fadma de 
una credencial, eerea del sillón, descansaba una es­
pada con puno de oro, eon vaina y  cinturón de ter- 
ciopeio de color de fuego.
Detras del abogado de la Corona se mantenía de­
recho otro oficial, sosteniendo desplegada una toga,
nial.-C on
E L  HOJiíggig q u e  2 8 J
ala del sombrero, milord.
 ̂ El saltimbanqui hizo lo que el rey de armas 
indicó. -V
Llegó a la cámara pintada’, en la que de pintara 
solo había algunos santos, entre otros, San Eduardó, 
debajo de las enrvas de las'lárgas'ventanas ojivas, di- 
vididasen des por el piso, de lasque Westminster- 
Hall tenía ea la parte baja y la cámara piñtada la alta.
A up arte de acá de la barreAde madera.'aue 
atravesaba de parte a parte la cámara pintada, esta­
ban derechos los tres seéretarios de Estado, que eran 
personajés muy impertantés. tais atríbíicisnes áél 
primero de ellos sé extendían al Sor de Iriglaterra, a 
ItUnda y a Us colonias, a Francia; a Saizá, a Itállá, 
aispafía, a Portngal y a Turquía. §1 segundo dirl- 
gíael Norte de Inglaterra y vigilabW los Países-Ba- 
)os, la Alemania, la Dinamarca, la Suecia, la Polonia 
y la Moscovia. El tercero, que era esíOcís, la Iscoeia. 
Los dos prnneros eran ingleses: uno era el honorable 
Roberto Harley, miembro del Parlamento. Saluda­
ron silenciosamente a Gwynplaine.:- 
La guardabarrera levanté el brazó.de madera só-
bre ia  charnela, que daba paso,por Uparte de detrás 
de U cámara pintada, a U cámara que «ontenU U lar­
ga mesa con tapete verde, reservada para les lores
Sobre esta mesa brillaba un eandeUbro^de varias lu.̂
ces. ©wynpUine, precedido del njipr de lU vara - ne­
gra, de Capa-azul 7 í« Jarretiera, penetró en este de-
partament® priyileg^áo,
J ^ M ©  | i  ” . ■ f e '  ■ '
T0TAL . . . .
BdeRmdaeléa áel
4Ti}j[iri9 d« éías*NÍ98 
Día 18 de Jaiif 4 ,16 2 11
. : fmtaa.^
««tadesf®. . . . . . .
»  ' del Pal© . , ,
'* de Ohaeslasa - ,  
de Teatiaoé'. .SahuthaiEes. . 
F o a ie a te , , 
Ghuniaiia , . , 
«árianui * »' , ,
' laranie. . . .  
^ îmohlnoi. . : 
PeswoawU . , ,
. -
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f  f r ic a n te #  de harisáÉ
ídbiica,s«ef?«c« ja f« .a íi |:
is r ^ -  *
/ | S P Í C T A C Ü L @ A
* « « tó ,tfS 5 J S S ¡? *  »«•«** « fh ^
Swel«M a las s liS, .1 0  - •' *#■
S ’̂ í í r
i  ^ ̂ naves, «Pathé PitólÁI'ii^^'^ n  I*® noches ramáea
1
«Í« u taU; . 1 ,  áTh ?áeSr“““ desde lié
t  Bntaea,,O«80 eénttMM ^i Media 0‘lfc- V
 ̂ 6 déla taVde4 12
- S S .  ^
•. Aíataásro
_&tade demesteaavo de las rasas smarf*»-
y deAchopoiy^Svi^^^ «» e.i«l
omMt sl'ís*****"’ *** Ma'86 kaaxnuBM^
JÍ sTm"’ WW»r*mo.,M«.
I »
ahsHisa, ^  ̂
@n sallen 14 r¿y^:,í
ees).
í̂hieilá ■m
>« D « i ^  ta ld * , 4 ,
M a rt ii i-
tordé ,
H I G I E V '
n^Meedr,
«  ÍWfa'ZWÍM, V
— ' “ ®"**y«»w«íntoméhiéiéiwi
bálalIaABHOirG
éon la  *®Fd» « á l K f e n S ^  é  ; •wia Buaie eomo li faesâ lA
ífilafnesfíM.—Dopégij^ 00^
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V I S E
Bi* MATÍsRi a« « i .  . . f c . .«
tn rame ;:4Íi'
c S | S S S t « ! 5 ,“ S r j,q K .^ ^
